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EXCITACION E N GUIPUZCOA 
Los católicos giúpuzcoanos insisten 
en celebrar en San Sebast ián el próxi-
mo domingo una gran manifestación 
de protesta contra la actitud del Go-
bierno en lo que afecta á la cuestión 
religiosa. • 
Los ánimos están muy excitados, a l 
extremo de temerse que se altere el 
orden público. 
E N MAR CHICA 
So han inaugurada las obras de 
apertura de " L a Bocana," entrada 
desde el mar á " L a Mar Chica," en 
Marruecos, que se ha habilitado dra-
gándola para hacer posible la entra-
da de barcos de algún calado. 
La anfchura de " L a Bocana" es de 
treinta y dos metros. 
E l acto de apertura se ha realizado 
con verdadera solemnidad. 
NOMBRAMIENTO 
En la vacante producida por pase 
al Gobierno Civil de Canarias del se-
ñor Enlate, ha sido nombrado Capi-
t á n General del Departamento marí-
timo de Cartagena, el Contralmiran-
te don Félix Bastarrechea y Herrera. 
Esta rnañana dedicábamos en ei 
editorial sentidas alabanzas á la acti-
tud noble y desinteresada del Seere-
tavio interino de Gobernación, con 
ni'Otivo de las próximas elecciones, y 
ponderábamos sus frases mesuradas y 
serenas prometiendo la más absoluta 
imnarcialiidad y el más severo rigor 
en la conducta del Gobierno. Pues nn 
fi.ncionario que así acababa de ex-
presarse públrcamente, era insultado 
y hasta agredido horas después en 
una asamblea de su mismo partido y 
por alguno de sus propios correligio-
narios. Espectáculo deplorable que 
nosotros lamentamos por la indisci-
plina que revela en determinados ele-
mentos del partido liberal y que la-
mea ta rán asimismo cuantos quieran 
ver á las distintas agrupaciones polí-
ticas de la República desenvolverse 
honrada y libremente, con el mayor 
respeto al derecho ajeno. 
La escena desarrollada anocte en 
el Círculo Liberal, y provocada, se-
gún nuestras referencias, por el gru-
po zayista, es de las que bastan para 
desacreditar á un partádo, no tanto 
por sus proporciones externas, cuanto 
por la descomposición que revela en 
su interior, por el grado de relaja-
miento que denuncia en lo que debie-
ra constituir la más firme base de la 
situación imperante. Y encierra gra-
vedad notoria el espectáculo dado-
anoche por los mismos liberales, por-
que fué suscitado sin; miramientos de 
ninguna clase á una personalidad tan 
ilustre, dentro y fuera del pai'tido, co-
mo el señor Díaz de Villegas, á quien 
bien puede considerársele, por su his-
toria, por su actividad, por su celo y 
por sus servicios, uno de los presti-
gios más sólidos y efectivos del país. 
Si la lucha electoral que se avecina 
va á librarse entre los propios libe-
rales con el encono puesto de mani-
fiesto en el desagradable incidente .le 
ayer, la nación y su crédito en el exte-
r ior , sufrirán las consecuencias. Pero 
no queremos creer, ni por un momen-
to, que actos tan bochornosos se repi-
tan, pues aparte de que el interés pro-
pio habrá de mantener ¡á los díscolos 
dentro de los límites de lo razonable, 
seguros esítamos de que el Gobierne, 
las autoridades, los hombres que go-
zan de mayor ascendiente en las f i -
las del liberalismo, pondrán de su pa1--
te todos los recursos y todos los es-
fuerzos de su crédito y de su prestigio 
para no tolerar escenas que redundan 
en menoscabo de la comunidad á que 
pertenecen. 
Desde Washington 
/ f « r a el D I A R I O DE3 LA MARTN̂  
28 de Julio. 
Este verano, en lo polítioo, podr ía 
titularse como el próspero periódico 
fundado -en Madrid por el emprende-
dor Abelardo de Carlos: " L a Ilustra-
ción Española y Americana." Hasta 
los pueblos de los Baikanes se están 
quietos este a ñ o ; los cretenses no ha-
cen ruido; los coreanos parecen haber 
renunciado á matar funcionarios ja-
poneses; en Ríusia se ha perdido la 
afición á las bombas; y el truieülento 
Monsieur Pataud ño decreta en Par í s 
huelgas generales. Con esta placidez 
contrasta la agitación española y lo 
que pasa en Nicaragua, en Honduras 
y también " ' ¡ h e l a s ! " en Cuba, donde 
se ha dado el general Miniet. 
Hay indicaciones de que el embro-
llo de Nicaragua va á desenredarse. 
E l Presidente Madriz ha enviado á 
esta 'Capital dos comisionados, ambos 
doctores, pero uno en Derecho y el 
otro en Medicina. Dicen que no vie-
nen á hacer proposiciones, sino á pe-
dirle al Gobierno de "Washington que 
sugiera el mejor método de restable-
cer la paz; lo cual es muy laudable; 
pero ¿por qué no haber comenzado 
por ahí, en lugar de dirigirse, como 
lo ha hecho el sucesor- de Zelaya, á 
los gobiernos de Alemania, Inglate-
rra, Franela y España , para rogarles 
que se opusieran á la inmixtión de los 
Estados Unidos en los asuntos de N i -
caragua, según consta en la nota pu-
blicada ayer en los periódicos de Ber-
lín? 
InglaterTa y Alemania, que tienen 
intereses en aquella «república, no 
solo no se opondrán á esa inmixtión, 
sino que le han manifestado al Go-
bierno de Washington que la desean. 
España no piensa en tomar parte en 
intrigas diplomáticas; y á Francia, 
mientras se pague la Deuda en Nica-
ragua, como se está pagando, todo lo 
demás la tiene sin cuidado. 
Los estradistas ó revolucionarios, 
más juiciosos que el señor Madriz— 
que es uno de de esos " l i s tos" poco 
inteligentes—apenas desarrollaron aj-
guna fuerza, y no bien cayó el dic-
tador Zelaya, propusieron la paz al 
Presidente Madriz, con la mediación 
americana. 
Los dos emisarios de ese Presidente, 
en su afán de "'propiciarse." co-
mo dicen aquí, la opinión y el Go-
bierno de este país, han dicho que el 
señor Madriz no es amigo de Zelaya 
y que este ha perdido toda populari-
dad y qúe carece de toda influencia 
en la situación actual, etc., etc. Si el 
señor Madriz no es amigo de su ante-
cesor será porque profesa aquello de 
que " l a ingrat i tud es la independen-
cia del c o r a z ó n ; " pues bien sabido 
es que Zelaya, dueño del Congreso, 
hizo Presidente al señor Madriz. Es-
te, hace pocos días, cambió de Minis-
tros y tomó los nuevos entre los ze-
layistas. ¿Cómo •concei'tar esto con lo 
que dicen los emisarios madricistas? 
Ni acaso valga, la pena de ser concér-
táclo; lo importante es que esos seño-
res hayan venido y lo que se necesi-
ta es que se llegue á un acuerdo en-
tre los dos partidos de Nicaragua, 
donde, según ha afirmado uno de los 
enviados, el de la Facultad de Medi-
cina, doctor Salinas, las pérdidas oca-
sionadas á la propiedad por los revo-
luciouarios ascienden á cinco millo-
nes de pesos. De los préstamos forzo-
sos, de los fusilamientos y todo lo de-
más perpetrado por el Presidente Ma-
driz, no ha hablado el señor doctor. 
Caído en Nicaragua el dictador Ze-
laya, tenía que caer en Honduras su 
protegido, el Presidente Dávi la : pero 
lá operación no va tan de prisa como 
esperaba el general Bonilla, 'candida-
to á libertador de aquella república. 
No intentemos averiguar en cuántos 
grados se diferenciará la libertad de 
la marca Bonilla de la actual liber-
tad, marca Dávila. Las noticias son 
incompletas y algo confusas; lo úni-
co que se saca en claro es que el señor 
general Bonilla tiene por objetivo la 
ciudad y puerto de Ceiba, donde hay 
Aduana, y, por lo tanto, dinero. Si to-
ma esa posición espera que los Esta-
dos Unidos le reconozcan el dex^echo 
lá recaudar los ingresos aduaneros, co-
mo se lo han reconocido en Bluefields 
á los revolucionarios de Nicaragua; y 
con lo que la Aduana produzca habrá 
el nervio de la guerra para derribar 
al Presidente Dávila. De éste se nos 
cuenta, que de ejército no está bien; 
pero de marina está peor, porque la 
que tiene es 
como la escuadra de Polo 
compuesta de un barco solo. 
Ese buque lleva el nombre tremen-
do de "Tatumbla ," que casi compite 
con el de "Monomotombo," que lle-
vaba el cañonero de Zelaya. E l "Ta-
tumbla" estaba, hace unos días , en 
Puerto Cortés, con agua por fuera y 
agua por dentro; su t r ipulación pica-
ba las bombas con energía. Sin más 
fuerza naval que esa, el Presidente 
Dávila no podrá impedir desembar-
cos n i ganar un Trafalgar; ya se ha 
apresurado á telegrafiar á su Cónsul 
en NéfW Orleans que había ganado un 
Waterloo; pero este requiere confir-
mación. Una de las caracterís t icas de 
estas contiendas centro-americanas es 
que cada beligerante proclama, todos 
los días, que ha derrotado á su adver-
sario. 
Lo que sí está eonfinmado es que en 
Puerto Cortés, Honduras, por donde 
sale mucha fruta, el comercio está pa-
ralizado ; y esta es otra 'Característi-
ca de esos países. Triunfe el general 
Pérez, libertador, ó cúbrase de gloria 
el general Sánchez, restaurador, ó 
bátase en retirada el coronel Rodrí-
guez, regenerador, siempre el resulta-
do es que importadores y exportado-
res sufren pérdidas y que alguna gen-
te se queda sin trabajo. 
Ese desbarajuste se acabará cuan-
do los Estados Unidos quieran; y esa 
nueva per turbación en Honduras no 
existir ía si el Gobierno de Washing-
ton hubiera ya eliminado el embrollo 
de Nicaragua, que es lo que la ha ori^-
ginado. Allí tiene explicación el fa-
moso corolario de Roosevelt á la Doc-
tr ina de Mon.roe y que consiste en 
"policear" á las repúblicas convulsi-
vas para evitarles las cuestiones in-
ternacionales, que, á la corta ó á la 
larga, traen siempre esos abusos de 
poder y esos alzamientos. A l fin, co-
mo dije antes, se va á ejercer en N i -
caragua la acción americana, puesto 
que ya la solicitan los dos partidos; 
y será muy benéfica si, sobre poner 
término á la guerra civi l , ".controla" 
aquella república el tiempo necesario 
para mejorar sus condiciones políti-
cas y económicas. 
X . Y. Z. 
L a M g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O F I O A L . 
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BATURRILLO 
Sobre anarquismo. 
Dando muestra de vasta erudición 
y galano estilo, y exponiendo sus pun-
tos de vista con todos los respetos de-
bidos al adversario honrado, un señor 
que firma J . C. D. me t i lda de equivo-
cado y duro, al condenar el atentado 
de que fué víctima don Antonio Mau-
ra y atribuir el frustrado crimen á un 
anarquista. Y díceme que de buena ga-
na entablaría amplia controversia con-
migo—de tener él periódico donde ex-
teriorizar sus argumentos,—para de-
mostrarme que la idea de sustituir á 
unos hombres por otros en la goberna-
ción de los Estados, de suprimir tira-
nos, emancipar pueblos, cambiar di-
nastías ó haeer triunfar procedimien-
tos políticos, por medio del asesina-
to, n i es obra del anarquismo, n i es co-
sa nueva, sino violencia cruel ejerci-
tada desde la noche de los tiempos en 
distintas partes del planeta habitado; 
y que el anarquismo es doctrina sana 
y buena. 
No habría yo de mantener la discu-
sión, por no haber hecho un estudio de-
tenido de las ideas ácratas y de traba-
jos efectivos de sus hombres: cosa in-
dispensable para formar criterio y re-
batir á mi contrincante. Hablar de lo 
que no se conoce bien, y hablar mal de 
ello, si no es mala intención, acusa pe-
dantería . 
Si supuse que Posa ó Pazos, el loco 
de Barcelona, es anarquista, es que 
por tal le tiene ei. juicio de los más ; 
que no se comprende en el mundo que 
sean otra cosa que anarquistas—si no 
se trata de verdaderos casos de locu-
ra ó inconsciencia—las que levantan 
el puñal ó disparan la bomba para ha-
cer desaparecer á hombres que el radi-
calismo califica de reaccionarios y dés-
potas, y cuya muerte parece ser desea-
da por grandes grupos y por perso-
nas de inteligencia y cultura: como 
acaba de ocurrir ahora en España, don-
de en plenas Cortes, en alta voz, y en 
periódicos y caricaturas, se ha procla-
mado que Maura no debiera vivir más 
entre las gentes honradas. 
Fulminado el anatema y pronuncia-
da la sentencia, cuándo el atentado se 
produce, naturalmente se piensa que 
si el republicanismo, el socialismo y el 
radicalismo tal disponen, el anarquis-
mo que obra míás que habla, y más exi-
ge, y más absolutos medios apela, se 
habrá encargado del cumplimiento de 
la sentencia pronunciada por las ten-
dencias liberales. Y no decimos por 
ejemplo: " T a l grupo ácrata habrá eje-
cutado el acto;" pero pensamos: tal 
anarquista violento lo habrá realiza-
do, creyendo tal vez hacer un beneficio 
á la humanidad. 
¿Por qué pensamos eso? Porque no 
hay en el léxico castellano otra inter-
pretación de la escuela y sus tenden-
cias. Los que hemos leído á Kropokm, 
Marx y Reclus, tomamos en la mano 
cualquier diccionario, y leemos: " E l 
anarquismo se propone la destrucción 
de da sociedad existente, y no se ha 
propagado por la difusión universal 
de la ciencia; sino por el crimen.' ' Abra 
el señor J . C. D. cualquier texto del 
lenguaje, y eso encontrará. Luego si 
apela á tales medios, y la dest'rtKxión 
es su finalidad, cabe admitir su influen-
cia en esas supresiones de hombres no-
tables del mundo por medio de la bala 
ó la bomba. 
Líbreme Dios de negar que hay de-
votos de la doctrina, incapaces del ase-
sinato. J u r a r í a que sin duda hky 
creyentes del anarquismo, que lo son 
de buena fe. que están enamorados de 
las pei'spectivas de nivelación y dfe re-
novación social, para quienes el crimen 
siempre es crimen y jamás arma hon-
rada. Aunque á primera vista parezca 
raro, esos hombres deben concebir á 
su manera la destrucción de todo lo 
existente en la organización Colectiva, 
sin sangre y sin luto. Dios sabe por 
qué procedimientos, acaso meramente 
evolutivos, que son á mi juicio, los úni-
cos procedimienros lícitos y seguros. 
Luego no crea mi comunicante que es-
toy encerrado en anatemas y maldicio-
nes, acusando de criminales á quienes 
pueden ser tan ^anos y pacíficos como 
yo. 
En todas las escuelas y en todas las 
tendencias espirituales y sociológicas, 
hay eso: los equivocados y los pasio-
nales, los prudentes y los obcecados, 
los creyentes y los fanáticos. Son es-
tos los que desacreditan instituciones 
y crean odios y mantienen en alarma 
y horror al resto de la humanidad. Je-
sús fué todo amor, y en su nombre se 
han cometido monstruosidades en los 
siglos medios: la Patria ha sido siem-
pre símbolo de paz y de honor, y en 
nombre de la Patria han cometido los 
hombres terribles casas: desde la con-
nuista á la esclavitud y desde la revo-
lución hasta los asesinatos colectivos. 
No es la idea; es el que la. encama; no 
es la doctrina; es la humanidad, quien 
falsea toda moral y de toda iniquidad 
es capaz. 
¿No es Poza un anarquista, sino un 
republicano? No tengo inconveniente 
en aceptarlo. Siempre será un bárbaro, 
si no es un enfermo. No hemos de re-
ñ i r por eso. 
Por lo demás, tiene usted razón so-
brada : los tipas que recuerda y las es-
cenas que revive, demostración cumpli-
da son de que el asesinato ha sido pro-
cedimiento muy u.«ado por la ambi-
ción, por la vanidad, y á veces por un 
falso concepto de patria y justicia, pa-
ra suprimir de la gobernación de los 
pueblos á hombres que estorbaban. 
Desde la más remota historia, los más 
espantosos crímenes, exterminaciones 
de familias enteras, facilitaron la su-
bida de reyes al trono, y dieron supre-
macía y vasallaje á caciques, prínci-
pes ó hidalgos. Son palabras de usted: 
"Desde Harmodio. á quien tanto se 
glorificó en la antigua Grecia, hasta los 
militares que cambiaron la dinastía en 
Servia, hace pocos años, han sido mi-
llares los predecesores de Bresci, Case-
rió y Angiolillo. 
Pero también es cierto que antes se 
trataba de cambiar de dinastías ó de 
P r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de primera clase, para la cura-
c ión de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
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PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatísmo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De v e n t a en todas las farmacias y d e p ó s i t o s eu todas las d r o g u e r í a s 
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sustituir á personajes; y ahora segu-
ros se están reyes y tranquilos se están 
presidentes, y es la organización so-
cial, régimen, costuraloies, leyes, edu-
cación, familia, sentimientos, todo, lo 
que se quiere destruir, para edificar en-
cima de los escombros no sé q u é ; los 
ácratas dicen que la confraternidad 
humana, porque todos los hombres se 
habrán hecho buenos y dignos; los 
otros dicen que para no fundar nada, 
como no sean instituciones tan raras, 
imposibles para el ser pensante, como 
eso -de que el padre no tenga autoridad 
sobre el hijo, n i la madre obligación de 
amamantarlo y d-erecho á quererlo,^por-
que el Estado se encargará del niño; y 
el n iño llegará á hombre, sin noción 
ninguna de dependencia n i lazo algu-
no de gratitud y de cariño. 
Me placería que, cada vez que un 
crimen de esos se cometa ó intenta, to-
das las agrupaciones anarquistas del 
mundo levantaran su voz de protes-
ta ó declararan como en este caso: 
"Ese no es amigo nuestro, porque es 
un asesino." Ya entonces sabríamos que 
se trataba de meros enfermos, y mu-
chos recelos contra las doctrinas alan-
zadas desaparecerían. 
Pero es el caso que no se protesta, n i 
se excomulga. Y si error hay en el j u i -
cio general contra el anarquismo, no 
hay motivo ninguno para que se le 
•rectifique, pues no lo rectifican los in-
teresados. 
Limosna. 
He remitido á la señora Cantos, Te-
nerife 43, los dos duros que para ella 
me envió un paisano de Eosalía Castro, 
•cuyo nombre ignoro. 
Todavía me leen los piadosos que dan 
limosna y huyen la cara. 
Oracias, pues, en nombre de la in-
feliz familia socorrida, al buen galle-
go, pebre hijo del trabajo, según me 
cuenta. JOAQUIN N . A E A M B U R U . 
do él ¡ha t ra ído aquí esas exa<geraeio-
nes, ninguna de ellas probada, esas 
acusaciones que no tienen fundamen-
to racional de ninguna clase, me he de-
cidido yo á intervenir en el debate. 
No hay ta l cosa. Por lo d'emás, los se-
ñores diputados que de antiguo me 
conocen, siquiera haya haíbido en 
nuestras relaciones un breve parénte-
sis de -dos años, largo é intenso para 
mí por los afectos que había dejado 
en esta Cámara , saben bien cuán ta es 
mi modestia y que no por vanidad rae 
he reservado hasta este momento. 
Yo pre tendía que el Gobierno y que 
los radicales, que en Cataluña alar-
dean de patriotas, por esta razón son, 
•f-.n realidad, amtipatriotas que alar-
dean de ejercer una acción benéfica 
¿ocial, por las anteriores razones que 
aducía, son elementos disolventes, y 
conie'luía, por fin, manifestando, como 
representación del Gobierno del par-
del reino, siempre que esto no se hi-
ciera en una forma de provocación 
que fuese incompatible con la digni-
dad de los ciudadanos y con la de las 
colectividades. 
Fuerza será confesar, y no podrá 
negarlo esto nadie que atentamente 
haya seguido el curso de la política, 
t ido conservador, que por todas estas j que en Barcelona había desaparecido 
causas él había tenido la obligación y en verdad, la representación política 
había cumplido el deber de producir | los partidos dinásticos. ¿Por qué? 
aquella represión, con el objeto de | No hace al caso. No imaginen los se-
•lestruir la organización revoluciona- ñores diputados qae yo, con este mo-
ría , cuya dirección y cuya responsa-1 tivo, vaya á entonar un canto de ala- i cia y de respeto á representaciones 
bil idad me atr ibuía á mí principal- j bauzas á mi propia política, no. Yo ¡ políticas que tenían verdadero arrai-
el Ministro de te Guerra, representan- i emente en; el orden político, y en el or- ¡ llegué á Barcelona, según ciertos ele- \ go en el pueblo, fué causa de que en 
las costumbres políticas, habían per-
dido S. S. y su Ministro de la Gober-
nación la esperanza de destruir aque-
lla indestructible organización de la 
democracia radical en Cataluña, ima-
ginando que aquello consti tuía un 
partido personalista, tan personalista 
que se le ha apodado ya con mi ape-
llido, trataron de aniquilarme. Una 
conjunción de todos los elementos, en 
un movimiento de verdadera obsesión 
en que se oscureció por completo el 
sentimiento democrático, el de . ^ S d o T í a m ^ 
r ías del Poder, De modo que este nue- i 
vo empeño no fué próspero para su-j j 
señorías, ó para el partido conserva-
dor. 
No fué este el único tropiezo. Se ha- i i 
bía cometido conmigo la vileza,,de su-' 
ponerme copartácipe en el atentado j 
conocido con el nombre de atentado; 
de Hostafranch, en el qixe resultó he- \ 
rido el señor Cambó y que se suponía • 
•dirigido contra el señor Salmerón. ' 
Ocurre con frecuencia que los que di- i 
rigen partidos políticos, que los llarau-
1 
(Según telegrama que hemos recibi-
do de la Shermosa ciudad del Yumurí , 
imañana se celeibrará en el teatro 
"Sau to" la gran velada^homenaje al 
ilustre poeta Salvador ¡Rueda, organi-
zada por todos los altos elementos so-
ciales de aquella icultísima y hospita-
lar ia capital 
E n la velada, que promete resultar 
muy solemne, tomarán parte las auto-
ridades, la Sociedad " E l Liceo," el 
Casino Español , el inspirado poeta 
'matancero [Bonifacio ÍB'yrne y dtros 
elementos no menos caracterizados 
valiosos. 
' Salvador ¡Rueda regresará de Ma-
tanzas el jueves por la mañana para 
asistir a la brillante ceremonia de su 
coronación en el teatro Nacional, yen-
á ocupar las habitaciones que se lo 
han reservado en el gran hotel "Se 
v i l l a . " 
MORALES BE ACEYEDO 
E n el vapor correo español " M a 
nuel Calvo" ha embarcado para Eu-
ropa nuestro compañero el brillante y 
amer.o escritor Emilio Morales de 
Acevédo, quien se dirige á Europa 
para reponer su salud. E l señor Mo 
rales de '..cevedo se propone fijar su 
¡residencia en París . 
M u y sinceramente deseamos que 
realice el señor Morales en la capital 
de Francia todos los propósitos que 
le han impulsado á emprender su 
viaje. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
M u r a l l a 3 7 ^ A , al to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomin 
Apartado 6 S 3 « 
C O R R E O á 
¿ T T J X J I X O 
EN E L CONGRESO 
i>RiMER DISCURSO DE LERROUX 
{Sesión del <Ma 14) 
E l Sr. L E R R O U X : Señores diputa-
dos, hubiera proferido, quiero ser sin-
cero, no tener que intervenir en este 
debate, sobre todo cuando la cuestión 
se ha concretado á los sucesos de Bar-
celona. ¡Habiendo sido yo expulsado 
de España por una sentencia que no 
voy á detenerme al presente á comen-
tar, no he sido testigo presencial y ha-
b r í a de atenerme exclusivamente á 
referencias si hubiera de entrar en el 
fondo de esta ci:estión concreta. Soy 
por consiguiente, el menos autorizado 
de todos los diputados que se sientan 
en esta Cámara para hablar de esa 
cué tión. 
Sin embargo, las alusiones han sido 
tantas y tan repetidas' y ha llegado de 
ta l manera á concretarse la responsa-
bilidad, acumulándose exclusivamen-
te sobre mi política y sobre mi pe. t o-
na, que parecería deserción del cum-
plimiento de un deber el que yo no 
defiriese á los deseos de mis amigos 
levantándome á hacer uso de la pa-
labra en este momento. Lamento tam-
bién tener que hacerlo inmediatamen-
te después del digno representante 
de la minoría carlista y del Comité de 
Defensa Social, que acaba de hacer 
liso de la palabra, parque pudiera de-
« u d r la opinión que solamente enan-
tes para estos efectos, el Gobierno y 
el Ministro del Gobierno anterior, 
que fué requerido por el señor Nou-
gués en una de sus últ imas sesiones 
pár lamenta r ias para que trajese aquí 
el proceso Ferrer y algún otro proce-
so, se hubieran apresurado á ponerlo 
•k la disposición de los señores dipu-
tados ; porque mientras esto no ocu-
rra, los unos y los otros estamos argu-
mentando sobre bases deleznables, es-
tamos escribiendo sobre arena. Cual-
quiera podrá levantarse, arbitraria 6 
justamente, á desmentir cualquiera 
de nuestros argumentos, sin que noso-
tros podamos redargüi r le con la pre-
&entaeión de aquellos eficientes, efi-
caces por fehacientes, sobre los cuales 
debe fundarse lo mismo la acusación 
que la defensa. 
Pongo por delante esta protesta, 
porque obligado á intervenir, y, en mi 
intervención, á formular algimos j u i -
cios, á hacer algunas críticas con re-
lación; a l proceso Perrer, imagino que 
h a b r á de contestarse por alguno que 
aquí ha argüido caprichosamente, co-
mo diré que caprichosamente han ar-
güido los señores diputados que, fun-
dándose en lo que creen que consta 
en ese proceso, se han servido acusar-
me á mí. 
Mas eomo esta es una cuestión que 
no ha de terminar aquí, como esta es 
una cuestión respecto de la que anun-
cio que he de volver muchas y repe-
tidas veces, hasta que, por el contra-
rio de todas las voluntades y, si se 
quiere, de todas las conveniencias', 
a-cordemos la necesidad de proceder, 
según la forma que mejor haya lugar 
en derecho, á la revisión de ese proce-, 
so; yo prescindo de que no estén á m i 
disposición los autos, y con el mismo 
derecho que los señores que han acu-
sado han pedido para sus acusacio-
nes respeto, lo pido yo para las mías 
y para la defensa de m i política, que 
no de mi persona, que en cuestión de 
ta l trascendencia debe quedar obscu-
recida y muy por deíbajo de todas las 
alt ísimas conveniencias de justicia y 
patriotismo. 
Son muchos ios señores diputados, 
creo que por lo menos son seis, que se 
haii servido aeusarme con mayor ó 
menor virulencia, y yo no he de dete-
nerme porque desde el principio for-
mé el propósito de hacerlo así, á re-
coger uno por uno los ataques, una 
por una las acusaciones; y no es por 
menosprecio, n i es posible que yo lo 
sienta por nadie que esté investido 
con la representación con que veni-
mos aquí todos los diputados. Es ella 
de t a l naturaleza, que da dn/manidad 
hasta á los más insignificantes y los 
hace aparecer á nuestros ojos con la 
•consideración de los más excelsos. 
(Muy bien, en la minoría repuíblica-
na.) 
Puedo decir que la suma y compen-
dio de todas las acusaciones ha sido 
la formulada por el señor CServa, y 
á ella principalmente he de atener-
me para lo que voy á tener el honor 
de exponer á la consideración de la 
Cámara . 
Si yo no estoy equivocado, el resu-
men del discurso, y aun de las rectifi-
caciones del señor Cierva, en la par 
te que me atañen, ha sido este: el mo-
vimiento revolucionario acaecido en 
¡Barcelona, venía preparándose de an 
t iguo; y es, por consiguiente, el resul-
tado de una confabulación.. Los me-
dios copleados para llegar á ese mo 
vimiento han sido la propaganda oral 
y escrita; el mit in , el periódico, el l i 
bro, el folleto; todot, los medios, en 
una palabra, usados en estos tiempos 
de libertades más ó menos relativas 
para la propaganda de las ideas; lo 
han sido también las organizaciones 
de los elementos revolucionarios y de 
ios elementos obreros; lo ha sido 
igualmente otro medio pr incipal : la 
'conspiración. 
Los elementos aliados para llegar 
á los sucesos de Julio, han sido en opi-
n ión del señor Cierva, los anarquis-
tas y los radicales, aquellos que tan 
impropiamente, aunque haciéndome 
con ello un gran honor, con frecuen-
cia son calificados aquí de lerrouxis-
tas. Y deducía, por fin, el señor Cier-
va, de esta tesis de su discurso, que 
los responsables oomo directores, co-
mo inductores, como organizadores 
de ese movimiento de Julio, cada uno 
en la parte que le correspondía- que 
él despixés analizaba, han sido el sie-
ñor Perrer y el que en estos momen-
tos tiene el honor de dirigirse al Con-
greso. 
Para poner esto bien de relieve, con 
la intención que le caracteriza, oero 
•en uso de su perf ecto derecho, ei se-
ñor Cierva establecía esta correla-
ición: Morral , íntimo amigo de Fe-
r re r ; Ferrer, íntimo amigo de Le-
r roux ; y seguidamente deducía por 
esta correlación de amistades, que ha-
bía de m i parte complicidad en los 
atentados anarquistas realizados en 
Par í s y realizados en España . 
Me acusaba de que yo, por una de-
claración prestada ante un Tribunal 
de Par ís , y aun cuando no lo dijo, se 
ha deducido después de su discurso, 
por otros actos, yo había despresti 
giado ol nombre de mi Patria en el 
extranjero, viniendo á parar en que 
den societario al señor Ferrer. 
Paréoeme que he procurado con 
bastante imparcialidad, á juicio mío, 
compendiar, sin atenuaciones de nin-
guna clase, sin debilitar en lo más mí-
nimo los argumentos, sin huir la cara 
á ninguna responsabilidad, sin enro-
mentos, como emisario de la-pol í t ica | las elecciones de 1907 fuera yo de 
de los partidos liberales, cuyo jefe era rrotado, si bien obtuve en las urnas, 
entonces el señor Sf.gasta, pero cuyo i frente á una coalición de iodos los 
jecerme un solo momento pulsando 
en aquellas que bien pueden llamarse 
criminales, por lo que respecta á mí, 
que su señor ía ,me a t r ibu ía ; he procu-
rado, digo, compendiar toda la tesi^, 
toda la exposición y todas las conse-
cuencias que yo he sacado, no sé si 
con acierto, del discurso del selor 
Cierva. Todos los demás discursos en 
que se me han achacado semejantes 
responsabilidades, más al por menor, 
con más ó menos detalles, puede de-
cirse que están contenidos en el del 
señor Cierva. Por lo tanto, los auto-
res de esos discursos me han de dis-
pensar si no me refiero -á ellos en la 
mayor parte de los casos, y, sobre to-
do, si en el curso de mi peroración, al 
contestar á algunas de las acusacio-
nes que se han formulado contra mí, 
no cito á las personas. Lo que me in-
teresa son los hechos. 
Yo he formado m i opinión, á pesar 
de la ausencia en que he vivido de mi 
patria, respecto á cuál ha sido el ob-
jeto fundamental, la razón de exis-
tencia, el principal de la actuación 
del partido conservador en el Poder. 
'Acaso he atribuido a l señor Maura 
caprichosamente propósitos que yo he 
creído que eran los que le guiaban ; 
porque mientras no se demuestre lo 
contrario, yo d'eíbo suponer que todos 
los hombres se orientan, equivocada 
ó acertadamente, hacia el bien. He su-
puesto que el señor Maura imagina-
ba, tratando de conciliar lo pasado y 
lo presente, que en España hacía fal-
ta inaugurar una política que, fun-
dándose principalmente en el senti-
miento que supone m á s poderoso en 
nuestra raza y en el alma nacional, 
en el sentimiento católico, constituye-
se aquí un estado 'político semejante ó 
parecido al que existe actualmente en 
Bélgica. Pensaba yo que el señor 
Maura, tratando de identificar con su 
polí t ica á todos los elementos de la 
derecha, quería constituir una legión 
formidable que aplastase á las iz-
quierdas; no á esas izquierdas que en 
la d inámica po»lítica, dentro de la le-
galidad' vigente, pueden y deben ha-
cer el juego al partido conservador, 
sino á estas otras izquiesrdas que, más 
allá de los límites de la legalidad, ao-
túan para transformar el régimen v i 
gente en lo político y en lo social, pa-
ra levantar sobre sus cimientos un es 
tado político y un estado social más 
conformes con e l ambiente general y 
con la orientación universal, en lo que 
á lo político y á lo social respecta. Se 
encontró el señor Maura al subir a l 
Poder, después de una etapa y de un 
ensayo anterior, con que en algunas 
poiblaciones de España, y en algunas 
regiones tamibién, había la democra-
cia radical hecho progresos de ta l 
suerte, que venían á constituir un for-
midable peligro para el régimen po 
lítico, para las instituciones vigentes; 
y procuró aplicar todas sus energías 
k la destrucción de esas fuerzas radi 
cales, de esos elementos de la demo 
cracia radical que habían llegado á 
un relativo estado de perfección or 
gánlca. 
Aprovechó para ello todos los mo-
mentos y todas las circunstancias; 
pudiera decirse, en verdad, que el se-
ñor Maura y su Gobierno, durante los 
treinta y tantos meses de duración, 
han realizado una política sin otra fi-
nalidad que la de aniquilar en Cata-
luña el fermento revolucionario; y al 
hablar del fermento revolucionario 
me refiero al más admisible sentido 
de la palabra. Para S. ¡S. todo lo que 
no esté conforme con el actual régi-
men polít ico y social es revoluciona-
rio, merece aniquilarse; contra ello 
hay que i r á sangi-e y fuego, porque, 
hoaubre de convicción, de fe y de pa-
sión, cuando toma una cosa á empe-
ño no repara en medios, y cuando se 
ha tenido la rápida fortuna de S. S. 
para llegar á las cumbres de la polí-
nica española, ya no se conforma n i se 
i-esiigna delante de los obstáculos: pa-
ra S. 6. no ios hay en su camino tr iun-
fal . 
En anteriores etapas á la del man-
do últ imo del señor Maura, ya procu-
ró, por todos los medios posibles, tra-
tar de crear en Cataluña lo que de 
Cataluña había desaparecido. Llevó 
allá, en un primer viaje, á las institu-
ciones; las llevó á Barcelona, donde, 
naturalmente, entraron rodeadas de 
los respetos que los elementos oficia-
les tienen siempre para estas altas re-
presentaciones, y de las consideracio-
nes (no tema el señor presidente), de 
las consideraciones que para los qua 
piensan como yo, deben tener siem-
pre; porque yo he de decir ante la 
Cámara que cuando se planteó este 
problema en Barcelona, aun á riesgo 
de aquella popularidad de que se me 
supone tan- enamorado, yo fu i de los 
que sostuvieron que, mientras no con-
táramos con la fuerza necesaria para 
derribar el régimen, debíamos reco-
nocer en el Jefe del Estado el dereclo 
Ministro de la Gobernación era el se-
ñor Moret : yo llegué allí á derrotar 
al señor Moret, a l señor Sagasta, á 
la monarquía. 
Comenzamos una lucha en la que 
colaboramos elementos diferentes, que 
poco después adqui r ían personalidad 
en la política nacional, y t ra ían á este 
Parlamento representación. 
Justo será decir que entre unos y 
otros (no voy á cometer el egoísmo 
interesado de adjudicarme la mejor 
parte; la opinión será juez en estas 
cosas), justo será reconocer que, entre 
unos y otros, habíamos logrado en 
Barcelona, y después conseguimos 
ampliarla á casi todo el resto de Cata-
luña, una purificación de los censos 
electorales, que no se adver t ía por en-
tonces en otras cireunscripeiones ni 
en otros distritos; una honorabilidad 
en las costumbres electorales, que lle-
gó rápidaiftente á hacer posible que 
en una circunscripción como la de 
Barcelona, que tiene trescientos se-
senta y tantos colegios electorales, se 
verifiquen esas elecciones sin que ha-
ya una sola protesta n i motivo para 
ella; que la democracia, en fin, en to-
dos sus matices, y aun lo que no es 
democracia, pudiera encontrar en es-
ta demagogia" garan t ías firmes pa-
ra el ejercicio del más noble de to-
dos los derechos políticos. 
Nosotros habíamos conseguido 
emancipar á Barcelona del clásico ca-
ciquismo. En las elecciones de 1901, 
solamente un señor diputado vino 
aquí representando a los partidos di-
násticos ; de entonces acá desapare-
cieron para siempre de Barcelona 
esas representaciones. 
Parec ía natural, y yo lo reconocía 
como natural, que los Gobiernos que 
se han sucedido en este período de 
tiempo se preocupasen en constituir 
allí una base de esos partidos dinás-
ticos que alternaban aquí, que turna-
ban en el ejercicio del Poder. Creía 
yo natural ese derecho; no le presta-
lía mi 3oncorso; y á ese propósito, 
tanto uno come otro Gobierno, pero 
principalmente el Gobierno del señor 
Maura, ha encaminado todos sus es-
fuerzos. 
Fracasó una vez y otra vez. E l se-
ñor Maura aprovechó la coincidencia 
de un movimiento extraordinario ha-
bido 'en quella región, el movimiento 
de Solidaridad catalana, para apode-
rarse espiritualmente de él, cuando 
preponderando entre los distintos ma-
tices que le integraban los elementos 
de la derecha, pudo establecerse entre 
los unos y los otros un contacto que 
ha llegado casi á la identificación, so-
bre todo en el curso de los últ imos 
tiempos en que el señor Maura ocupó 
el Poder. No pudo hacer más su se-
ñoría, n i pudieron hacer más sus M i -
nistros amables siempre con las pre-
tensiones de los representantes de 
aquella derecha identificada con S. S. 
para conseguir que cuando la disolu-
ción prevista llegara, todos esos ele-
mentos integrasen la base del partido 
conservador que su señoría buscaba 
formar en Cata luña sin llegar á al-
canzar tan gran fortuna. 
•Contra todos esos propósitos, la 
democracia radical, no digo el parti-
do radical, la democracia radical pros-
peraba en Cataluña, conquistaba los 
Municipios, las Diputaciones provincia-
les, las representaciones en Cortes. En 
una de esas luchas electorales llegaron 
á venir de Cata luña á este Parlamen-
to ,16 diputados republicanos; poste-
riormente, con la Solidaridad vino de 
ta l manera á quedar reducida la re-
presentación de los partidos dinásti-
cos, que no recuerdo si era uno ó si 
era dos el número de diputados que 
t r a í an aquí esta representación; to-
dos los demás eran antidinástieos, 
porque incluso los elementos regiona-
listas que en materia de forma de go-
bierno se han llamado indiferentes, 
incluso los elementos regionalistas, 
cuando eran concretamente llamados 
por S. S. para sumarse en este con-
cepto, lo hacían rehuyendo una decla-
ración concreta y terminante de adhe-
sión á la dinast ía reinante. 
Era evidente que desde este punto 
de vista las cosas, y en tal situación, 
para el señor Maura .y para la polí-
tica conservadora, Barcelona y Cata-
luña constituían, un grave peligro. 
Su ejemplo comenzaba á irradiar so-
bre todas las demás regiones; la for-
taleza de aquellas representaciones 
polít icas que habían sabido emanci-
parse paulatinamente del caciquismo, 
primero en Barcelona, y después en 
gran parte del resto de la región, ha-
cía que se levantasen aquí, allá y 
acullá representantes de semejantes 
aspiraciones on otras comarcas y en 
otras regiones. 
Irradiaba el ejemplo de ta l suerte, 
que su señoría, claro que en uso de su 
derecho, pensó que había llegado la 
ocasión de atajar ese movimiento, y 
para ; lio. desde luego se pusieron en 
práctica todos los medios posibles; y 
cuándo, agotados aquellos que se con 
elementos, más de 23.000 votos. 
A pesar de esa derrota, la influen-
cia política del partido republicano 
que yo tengo el honor de representar 
no disminuyó en lo más mínimo; el 
número de nuestros centros, de nues-
tras escuelas, de nuestras cooperati-
vas, así en Barcelona como fuera de 
Barcelona, en lugar de disminuir au-
mentó ; se verificó ese fenómeno que es 
frecuente en casos semejantes; la des-
gracia, que lo era para nuestros corre-
ligionarios, aunque no lo fuera para 
mí, nos había dado mayor cohesión; 
la desmoralización que lleva consigo 
siempre el ejercicio del poder había 
huido de nuestra casa; nos habíamos 
unificado é identificado por las tre-
mendas luchas locales intestinas que 
hubimos de sostener, y fué entonces, 
digo, cuando, obedeciendo á esa falsa, 
equivocada creencia de que aquella 
democracia catalana podía supeditar-
se á un hombre, de tal manera que si 
el hombre desaparece ella queda des-
truida, se procuró, aprovechando uno^ 
de esos azares que son tan frecuentes 
en la vida de los periodistas, utilizar 
una sentencia para obligarme, ó á re-
cluirme impotente en la cárcel, ó á 
pasar la frontera, i r á la emigración 
y abandonar á mis amigos. 
E l señor Maura, no quiero olvidarlo 
en este momento, recordará que cuan-
do planteó aquí la cuestión de los su-
plicatorios, no sé en qué fecha, por-
que yo tengo mala memoria para las 
fechas y para los nombres, fui yo, fué 
este modesto diputado el que ' 'ex 
abundantia cordis," sin acuerdo con 
ninguno de sus compañeros, expo-
niendo un critexio que me parecía de 
sentido común, sostuvo aquí, á las al-
tas horas de la madrugada de una se-
sión permanente, la teoría de que el 
diputado, por el hecho de serlo, no 
puede considerarse exento de toda 
jur isdicc ión; que es necesario que ha-
ya a lgún Tribunal que, en determina-
dos casos, pueda juzgarle, y que yo 
no veía otro Tribunal que pudiera 
ejercer esas funciones en nuestro país 
más que el Tribunal Supremo; respec-
to del cual dije que por allí llegan los 
funcionarios judiciales á una avanza-
da edad, y es la ú l t ima etapa de su 
carrera y ofrecía ciertas garan t ías de 
independencia. Rendí todo el homena-
je de mis respetos á aquel Tr ibunal ; 
no soy, por consiguiente, sospechoso 
si digo, con motivo de la sentencia 
que me condenó á prisión y me obligó 
a l ostracismo, que me pareció injusta, 
y qxie desde entonces el Tribunal Su-
premo no me merece los mismos res-
petos como garan t ía de justicia que 
en aquella noche á que acabo de refe-
rirme y que ahora, después de haber 
presenciado la discusión de sus dictá-
menes referentes á distintas actas que 
ha tenido lugar en este Congreso, me 
lo merece muchísimo menos, dicho 
sea con el respeto que debemos tr ibu-
tar al Tribunal que, con relación á lo 
demás, debemos suponer en aptitud 
y en condiciones de administrar más 
recta justicia. 
á visitar cualquiera de las ciudades I signan en las loye« y se admiten en 
Tamh'ién el señor Maura, también 
el señor Cierva se equivocaron en es-
te^ procedimiento para deshacerse de 
mí. Imaginaron que, ausente yo, ha-
br ía de debi tarse la organización 
republicana radical de Barcelona y en 
Cata luña , y sucedió todo lo contrario. 
No es que diga yo, porque yo no digo 
sino aquello de que tengo convicción 
absoluta aunque no tenga pruebas, ó 
de que tengo las pruebas para afir-
marlo, porque no soy de los que ha-
cen afirmaciones temerarias; no es 
que diga yo, repito, que sus señorías 
influyeran en el fiscal de la Audien-
cia de Barcelona ; no es que diga yo 
que sus señorías ó, á espaldas de sus 
señorías, otras influencias que con 
frecuencia suben y bajan sin que sus 
señorías y otras señorías que ocupan 
el Poder se enteren, intervinieran en 
esa condena que dictó contra mí el 
Tribunal Supremo; lo que sí digo es 
que' sus señorías utilizaron este pro-
cedimiento ó se aprovecharon de él 
para frotarse las minos con la espe-
ranza de que, desaparecido el que 
algunos llaman caudillo, la legión se 
coñsiderahía licenciada y se distribui-
r í a en sus hogares. !No ocurrió eso. 
Lejos de ser así, ausente yo, sin ha-
ber intervenido para nadr, el 13 de 
Diciembre de 1908 uüas elecciones 
parciales que hablan sido, sin duda, 
preparadas para dar el golpe de muer-
te á la democracia radical en Barce-
lonr1, de nuevo rae dieron el t r iunfó y 
el que consideró el partido conserva-
dor aniquilado para siempre, volvió 
nuevamente á levantarse sobre el pa-
vés de un acta de diputado, la cual, 
aunque no tuve el honor de tomar po-
sesión por dificultades de todo el 
mundo conocidas, no pudieron sus se-
ñorías ar rancármela , porque no para 
mí, para otros, delincuentes de mi l i -
naje, dictaron sus señorías un indul-
to, del que naturalmente, no pudieron 
exceptuarme, y desde ese momento, 
vir tual mente yo era diputado elect:) 
y podía tomar posesión de mi acta, y 
la hubiera tomado si las circunstan-
cias no hubieran arrobado á sus seño-
tas responsabilidades, sin que los 
que acusan tengan prueba de ningún • ' 
linaje en que fundarse.. Y no se dirá m 
que yo rehuí etas responsabilidades, 
que yo h u r t é eltuerpo á esas acusacio- i 
nes. Yo permanecí,á pesar de la violen-
tísima campaña en que por unos y por 
otros elemer.tos, por todas las aiane^qa 
r.-is posibles, se me brindaba á salir 
de Cataluña, como enemigo de Cata-
luña, y como el último y supremo ser-
vicio que yo podía prestar á Cataluña, 
yo pei*manecí en mi hogar doméstico, j 
Allí esperé á que toda esa tormenta se 
condensara y descargara el rayo. 
Confieso que tuve mis noches amar-
gas, mis momentos de duda, porque 
conociendo como conozico el sistema 
de administrar justicia en mi país y ja 
lo subordinaido que esltá el Poder ja-
dicial al Poder ejecutivo, y lo subor-
dinado que estaba-el Poder ejecutivó 3 
de aq\iel entonces al Poder electivo 
que representaban los elementos da 
la Solidaridad, imaginé posible que, 
cediendo por un momento la indepen- | 
dencia del hombre (honrado que ins-
truyera ese proceso, se me encartara 
en él, que se dictaran conta mí un pro-
cesamiento y fuera más difícil de lo 
que fué desenredar esa madeja. Yo 
fui á declarar en ese proceso una sola 
vez. En mi domicilio permanecí cons-
tantemente á disposición de los Tribu-
nales y de los jueces. 'Solicité desda 
mi periódico, al" cual prestaba yo en-
tonces mi diario concurso, que se con. 
cretaran las acusaciones; que se me 
llamase nuevamente á declarar. Sólo I 
una vez se me llamó á déc larar en e¡ 
proceso de Hostafranch. 
Aquí se ha dicho por persona que : 
entonces ejercía autoridad, que en e! ¡I 
proceso de ¡Hostafranch recayó una 
sentencia absolutoria, porque el Juz-
gado fué influido por el temor que lo 
produjera la acumulación de ciernen, 
tos populares cerca del local donde el 
juicio se verificaba. 
Es Ibien extraño que eso lo diga una 
autoridad que tuvo medios para do' 
tarle de Itoda la indpendencia necesa* i 
ria, si é l creía que se estaba coartan, 
do á aquel Tr ibunal ; es /bien extraño 
que eso se diga por persona que ejer-
cía autoridad; que teniendo un gabi-
nete negro ha podido intervenir ha*' 
ta la correspondencia secreta, y d?--j 
bía haber sido la mejor garant ía de .'ni . 
irresponsabilidad en este asunto, d< 
mi total y aíbsoluta ausencia, de (íodfl|i 
linaje, n i próximo, n i remoto, ni mate* ̂  
r ia l , n i moral, de que pudiera apare-
cer complicado en este asunto. 
Esa autoridad, que por ocupar ol 
puesto que ocupaba tenía la obliga! I 
ción de permanecer ecuánime, no en-
tonces, sino ahora, viene aquí comd 
representante de la polít ica conservai 
dora, tan respetuoso con la sanltidad 
de la cosa juzgada, sino á pretende! 
desautorizar á un Jurado. 
Pero el hecho es que recayó una 
sentencia absolutoria en este proceso, 
que se había manejado, que se había 
utilizado en momentos de pasión, con 
verdadera pasión africana, contra mí, 
no ya contra mi partido, sino princi-
palmente contra mí. 
No para exponer ó vuestra conside- I 
ración un mérito personal, sino para 
ofrecer contraste entre una y otra po-
lítica, yo os quiero decir que al día si-
guiente de realizado el atentado da 
Hostafranch, requerido por un corrd-
lig'ionario mío que presentaba su can-
didatura en un distrito vecino, yo sa- 1 
lí de Barcelona en automóvil para ir a, 
la capital de ese distrito á celebrar u3 
acto público. 
Allí tuve un accidente en el camino 
próximo á una pequeña población quo ' 
se llama 'Rubí, y en aquella población 
atravesé aquella larga calle de la 
Amargura seguido del pueblo que, da 
buena fe, me creía autor de ese aten' 
tado, que me llamaba como al señor 
Cierva se le ha llamado, asesino. (Sen-
sación,) y por f in hube de encontrft? 
refugio en casa de uno de los escasoi 
correligionarios que en aquel puebW 
me quedalban. 
En esa casa fu i sitiado á. ciencia y 
paciencia de las autoridades y de b» 
G-uardia c i v i l ; llegada la noche S3| 
verificaron cuaitro asaltos; primero, a 
pedradas; después, tratando de ik*1 
cendiar la casa, y yo (hube de hacer , 
mayores esfuerzos para contener 4 
las seis ó sielte personas que conmip0 
estaban dentro de aquella casa hospi-
talaria, que para contener mi justa M 
natural indignación, teniendo la 
tuna de evitar que mis amigos repe-
liesen aquellas bá rbaras agresiones 
'eon las armas que empuñaban en las 
manos. Esto duró desde las dos d« 
la tarde hasta la una de la mañano. 
Bubí ditíta unos cuantos kilómetros 
de Barcelona, muy escasos de Tarrasa» 
muy pocos de Manrosa, rn todos -03 
cuales hay nutrida línea de Guardia 
c i v i l ; y el 'Gobernador civi l en aqne-
11a ocasión no envió fuerza pública 
que me amparase, sino 'cuando ya exal-
tados correligionarios míos, noticio-; 
sos de lo que me pasaba, Ibabían t0' 
mado ol camino, unos á pie y otros p0 
distintos medios de locomoción. • 
marchaban á Rubí con propósitos c}û  
afortunadamente no llegaron á reíl 
lizarse. Porque on ofocto, clian'í,. 
ellos llegaron allá, 'á la una de ̂  mp¿j 
ñaña, unas ¡cuantas parejas do la Gua 
dia civil á caballo habían consegr»^ 
evitar la agresión á tiros que 
han ya las masas popularos reuní ^ 
en la plaza de Rubí, donde estaba * 
casa donde yo f u i siniado. 
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;pffliis i m i m 
[ S, O.—En general la legrislación so-
¡•bre patentes de inveneión en los prin-
icipa^es Estados, exige que los inven-
<'tos sean sobre algo que sea nuevo, y 
;por lo tanto, uno que saque patente 
de su invento que haya sido patenta-
do en otro país, pierde el derecho tan 
pronto como alguien descubra que no 
;es nuevo. Pero puede sesruir vendién-
'do-io; lo que le quitan es el privilegio 
exclusivo. 
Así es que si usted saca patente de 
un aparato suyo en los Estados Uni-
dos, t end rá usted la exclusiva en di-
•cha nación. 
Otros individuos podrán fabricar y 
vender el aparato en otros países, pe-
¡ro no podrán sacar privilegio, y si lo 
sacan perderán el derecho, cuando al-
guien denuncie en forma que el in-
vento no es nuevo, es decir, que ha si-
do pacentado antes en otra nación. 
I^ea la Fís ica de Ganot y la Quí-
mica de Troost. 
TrafaJg'ar.—Para asuntos de viude-
dad y montepíos acuda al señor Lan-
da. Concordia 51. 
S. P.—'No hay ninguna ley en Cuba 
n i disposición oficial que prohiba á 
las personas de color pasearse por los 
parques y paseos públicos. 
Jai Alai.—Londres tiene seis millo-
nes de habitantes. 
Un gailero.—No he podido saber 
dónde está el libro que usted desea. 
R. S.—No he hallado ninguna Santa 
Estrella en el calendario. 
Una agrimensocra.—Una hectárea 
son diez m i l metros cuadrados ó sea 
un cuadro que tenga cien metros por 
banda. 
Una caballería es un cuadro de 18 
cordeles por cada lado, y cada cordel 
¡son 24 varas y cada vara 0'848 de me-
tros. 
Una caballería tiene 13 hectáreas, 
42 áreas y 2 centiáreas, ó sea 134.202 
metros cuadrados, ó sea un cuadro 
que tenga 366 metros de lado. 
Para quitar la pintura del metal 
puede emplear el agua fuerte. 
Una bañista.—Para aprender á na-
dar el que no sabe, es preciso un 
maestro que se lo enseñe práctica-
mente. 
A falta de esto, puede echarse boca 
arriba sobre el agua, con el cuerpo 
tendido y los brazos en cruz, y flota-
r á como una tabla. Entonces mueva 
las piernas y los brazos simultánea-
mente como hacen los nadadores y el 
cuerpo avanzará . Una vez perdido el 
miedo, pruebe de nadar boca abajo y 
así poco á poco i rá haciéndose nada-
dora. 
Gildo.—Si es la verdad lo que us-
ted dice, debe probar^ de enviarle una 
y dos cartas sucesivas. Las mujeres 
que sienten algo de eso, todas se mues-
t ran esquivas á la primera declara-
ción. Sea usted porfiado y discreto, 
á la vez procurando mostrarse gene-
roso, noble y delicado. Es instintivo 
¡en las mujeres y hasta en los hom-
bres echarse a t rás un poco cuando sé 
les brinda con mucho afán lo que 
quizás también deseaban. 
J . R. S.—El libro sobre '4 Tipos de 
Eelifza," que acaba de publicar nues-
t ro compañero P. Giralt, se vende á 
isesenta centavos plata en esta redac-
ción y en las principales l ibrerías 
desde mañana . Las personas que lo 
deseen pueden pedirlo y se les enviará 
á domicilio. 
P O E M A D E C I S N E S 
Se durmieron los cisnes en las ondas del lago 
y dormidos llegaron al país del amor; 
sacudió su letargo la varita de un mago 
que le dió á cada cisne una pálida flor. 
Un crepúsculo rosa» fenecía en la altura 
y á la altura volaba una alondra inmortal, 
y los cisnes guardaban en su mística albura 
un relieve de aquella luz del ritmo genial. 
E n la noche encresparon su melena las ondas 
y los cisnes pasaron á un hermoso ja rd ín 
donde riman canciones misteriosas las frondas 
y solloza el lirismo de un sublime violín. 
A la aurora, los cisnes otra vez se durmieron 
y en el lago del mundo se les mira venir _ 
refiriendo leyendas que entre sueños vivieron 
al pisar las 'riberas del país del sentir. 
La leyenda los cubre con sus raros prestigios, 
y las almas que sueñan, en las noches, los ven 
en un rayo de luna revivir los vestigios ^ 
de los sueños de oro de un fantástico edén. 
Esos cisnes, son almas soñadoras y altivas, 
son poetas que tristes y nostálgicos van 
por amores de hermosas princesitas esquivas 
de un país que no existe y que no olvidarán. 
Ellos saben leyendas porque oyeron al mago 
referirlas con ritmos de un sonoro laúd 
que formaba en la espuma voluptuosa del lago 
una ruta de ensueños, de ilusión é inqu ie tud . . . 
Iniciaba la tarde un crepúsculo rosa, 
tu mirada fué al cielo como alondra inmortal, 
se deshizo la bruma de la altura, y piadosa 
en el cielo una estrella esplendió: E l Ideal. 
En el lago fui cisne, y una rosa me diste, 
y la rosa fué verso, sueño, pálido lis 
y en la noche del alma es m i verso muy triste, 
es nostalgia y recuerdo de un soñado p a í s . . . 
• Voy vagando en el mundo 'á merced de las ondas 
que me llevan dormido á un divino j a rd ín 
donde riman canciones misteriosas las frondas 
y murmura sus quejas el rumor de un v i o l í n . . . 
Alma mía : La vida, es la rara laguna 
donde vamos soñando un recuerdo los dos: 
desentraña el enigma de una noche de luna, 
de un poeta, de un cisne, de un ensueño y de un Dios... CARLOS PRATS. 
Matanzas, Julio 1910. 
LAS EMOCIONES 
Si a lgún día os veis en el caso de 
preguntar á una persona lo que es una 
" e m o c i ó n , " no os preocupéis con la 
esperanza de que la respuesta sea pa-
ra vosotros satisfactoria. 
La " e m o c i ó n , " como casi todos los 
"calambres espirituales," es un algo 
incomprensible, resumen de nuestra 
vida interior y m4vil principalísimo 
en nuestras determinaciones. 
A todos nos emociona algo. Todos 
buscamos, de manera más ó menos di-
recta, la " e m o c i ó n . " 
" E l menos poético de los hombres.— 
escribió Oherbuliez en su obra " E l Ar-
te y la Naturaleza"—dice, (en efecto,) 
que una campiña es alegre ó severa, 
triste ó risueña, que es necesario ace-
lerar los frutos demasiado perezosos 
y hacer la guerra á las ramas gloto-
nas, que la aguja de una brú ju la está 
loca, que el fuego lame y devora, que 
el viento gime y suspira, que la tierra 
está en celo ó que el mar está enfu-
recido." 
Y es porque todo en la vida partici-
pa de la sublimidad del arte brillan-
temente concebido y aún interpretado 
por los espíri tus más vulgares. 
Decidle al más insignificante de los 
hombres si le agrada el perfume de 
una flor ó la mirada de una mujer 
hermosa y á buen seguro que no du-
FUMAR B M R E a m m m 
dará un sólo instante en contestaros 
afirmativamente. La emoción de aquel 
sentimiento que por intuición recono-
ce, colorea sus mejillas, acelera el pal-
pi tar de su corazón, y hácele sentir 
en todo su cuerpo la obsesión ext raña 
de lo que por propia naturaleza vive 
dentro de sí y para sí. 
¿Qué importa, por otra parte, cono-
cer la opinión de los "hombres" con 
respecto á cosas que únicamente en 
uno pudieron producir la emoción? 
E l enamorado siente ante la mujer 
que adora emociones que sólo á él le 
son peculiares. E l artista vive en el 
arte, la vida de las puras emociones. 
Y, sin embargo, ¿son las mismas 
emociones las emociones de todos los 
enamorados? ¿Podr íamos sujetar á 
una regla fija y determinada las emo-
ciones^ de todos los artistas? 
No esperéis nunca que alguno sepa 
traducir vuestras emociones; éstas 
son como el espíritu de una sombra 
que llegase hasta el alma para brotar 
en la vida de cada sér. como algo úni-
co, esencial é indefinido, capaz siem-
pre de crecer más y más ó de sucum-
bi r en lucha con la razón y el pensa-
miento. 
VALENTIN BARAS. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L U e g r a r á á v i e i o . 
CORREO EXTRANJERO 
Silbido milagroso.—¡ Cómo hablarían 
de ella! 
Dicen de Par í s que la señora Cou-
pet. dueña de una fonda en Montfort-
en-'Ohalosse, ha sido el sujeto «de un fe-
nómeno fisiológico que tiene asombra-
da á toda la región, y no sin motivo. 
iSin que nada lo hiciera temer, n i 
nada lo explique, en el oído de la se-
ñora Coupert se produjo de pronto, un 
silbido terrible, un silbido estruendo-
so, tan fuerte ó más que el de una lo-
comotora. 
Atra ídos por aquel ruido inexplica-
'ble, que se percibió perfectamente á 
una distancia de más de 150 metros, 
acudieron á la fonda de .Montfort mu-
chas convecinos de la buena mujer, y 
el silbido era tan ensordecedor, que se 
hacía imposible permanecer en la casa. 
Para que todo sea raro en el suceso, 
la señora Coupert no estaba atacada, 
que se sepa, de enfermedad alguna, 
ni ha vuelto, después del silbido mara-
villoso, á experimentar alteración al-
guna en su salud. 
Los m'édicos están asombrados. Eos 
primeros facultativos á quienes se 
consultó el caso trataron de negar el 
hecho; pero ha ha'bido tantos testigos 
del suceso, que es forzoso rendirse á 
la evidenoia. 
Y la evidencia es que el oído de la 
señora Coupert ha estado silbando es-
truendosamente, sin saber por qué, 
durante cerca de veinte minutos. 
Cartas de amor.—iLa venganza del no-
vio. 
Un telegrama de G-inebra da cuenta 
de un cómico suceso que se ha desa-
rrollado en Davos, y que ha produci-
do en la población regocijo general y 
comentarios sabrosísimos. 
Dos jóvenes distinguidísimos esta-
ban para contraer matrimonio muy 
pronto, cuando la novia, por un moti-
vo t r iv ia l , decidió romper bruscamen-
te las relaciones. 
La desesperación del novio, que es-
taba enamoradísimo, no es para dicha. 
Acudió á todos los extremos para 
recuperar el tesoro perdido: al ruego 
y á la amenaza, á las lágrimas y á las 
injurias. Todo fué inútil . La ingrata 
se mostró inexorable. 
E l desdeñado amador resolvió en-
tonces tomar una venganza terrible. 
Para ello, y habiendo insistido la 
muchacha en que la devolviera sus 
cartas, decidió devolvérselas de un 
modo que la hiciera arrepentirse d su 
ingrati tud. 
Cogió todas las epístolas amorosas 
y las pegó fuertemente á las paredes 
de la casa de la novia, para que pu-
diera leerlas allí todo el mundo, y las 
ingenuidades amorosas de la chica 
fueran motivo de risa para todo el 
mundo. 
Así sucedió. Apenas salió el sol, 
los t ranseúntes empezaron á detenerse 
ante la casa de la bella, y á leer y á 
reir. 
E l grupo se hizo pronto numerosísi-
mo y las carcajadas estruendosas. 
Tanto ruido despertó á la ingrata, 
que se asomó al balcón, comprendió 
de lo que se trataba y ordenó á sus 
criados que arrancaran los carteles y 
dejaran limpia la pared. 
Pero la mul t i tud se oponía á que la 
desposeyeran del tesoro que ya juz-
gaba suyo. 
Ello fué que hubo que avisar á la 
autoridad para que defendiera á la 
hermosa en su derecho de arrancar las 
cartas y quemarlas ó romperlas., á su 
capricho. 
Las epístolas amorosas desaparecie-
ron, en efecto; pero la comedia pro-
mete continuarse, porque la novia ha 
jurado que cast igará al novio con sus 
mismas armas, exponiéndole tambie:i 
al ridículo público. 
Y toda la población espera con im-
paciencia la venganza de la novia, se-
gundo acto de la venganza del novio, 
comedia que ofrece ser divertidísima. 
Las grandes estafas. — Historia ro-
cambolesca del estafador Du-
pray.—Detalles curiosos. 
Gracias á los trabajos del juez ins-
tructor y á las averiguaciones de los 
(periodistas, se sabe ya quién es el se-
ñor Dupray de la Maherie, cuyas es-
tafas, descubiertas estos días, en Pa-
rís, le han dado una celebridad poco 
envidiable. 
He aquí lo averiguado acerca de su 
vida y sus hechos. 
Pablo Valentín Dupray de la fiía-
herie nació en 1828 en Periers (Man-
cha.) 
Per tenecía á una familia muy res-
petada y pasó su infaneia en un cas-
t i l lo que poseían sus padres cerca de 
it vranehes. 
Estudió en el colegio de esta po-
iblación y todos sus condiscípulos le 
creían medio loco. Sus ideas eran ex-
travagantes y las exponía con una v i -
veza que asombraha á todo el mundo. 
Muertos sus padres, heredó el t í tulo 
de vizconde y se licenció en Derecho. 
E n t r ó en la eaTrera administrativa 
y desempeñó los cargos de Secretario 
General de la Prefectura de Calvados 
y de prefecto. 
Luego se casó con la hi ja de un ge-
r eral, que gozaba de gran influencia 
en las Tullerías. 
Madame de Maherie no era rica 
pero sí muy bella. 
Cantaba muy bien, y era una músi-
ca consumada. 
Deseosa de br i l l a r en Par í s , de s§r 
una de las reinas de la moda, obligó 
á su marido á dejar la Prefectura y á 
trasladarse á la .capital de Francia. 
E l joven matrimonio se instaló en 
un piso de una casa de la calle de 
í-JauteviUe. 
Pero era preciso v iv i r , y el vizcon-
de compró una imprenta, instalada en 
unos bajos del bulevar de Bonne-Nou-
velle. 
Tuvo por clientes á los amigos de 
su familia y á muchos sacerdotes y á 
no pocas Congregaciones. 
Quiso extender sus negocios y co-
menzó á la puMicación del Dicciona-
rio Decembre-Alonnier, histórico é 
ilustrado, que fué un éxito. 
Pero todo era poco, porque la viz-
condesa gastaba atrozmente. 
Para i r un d ía á la Opera se com-
pró un traje de 12,000 francos, que 
no se volvió á poner. Y todos sus gas-
tos estaban en relación eon ese dispen-
dio escándaloso. 
Mientras ella derrochaba, el pobre 
marido se rompía la cabeza imaginan-
do negocios, y emprendía en gran es-
cala la fabricación de imágenes, de 
eruces, de paños de altar y de orna-
mentos sagrados de todas clases. 
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La mejor y más SBacilia de aplicar. 
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Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapla. 
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FABRICA DE GEANITOS ARTIFICIALES, MAEMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra de l a orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de Oarrar» , y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso n m s . 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa a domici l io con muestras , 
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Ganó, de este modo, muellísimo d i -
nero; pero, no obstante, hizo quie'bra, 
porque su esposa, en trajes, en recep-
ciones, en banquetes, en partidas dp 
campo, etc., se gastaba verdaderas 
fortunas. 
Entonces fué cuando el vizconde de 
Maherie asocióse con el Marqués 
Francisco de O o n y Ohanel, un aven-
turero, é imaginó el negocio de Hun-
gría. 
Ambos, en combinación con la viz-
oendesa, engañaron al icajero de una 
Sociedad de ferrocarriles, y éste entre-
góles 3.293,187 francos, que no eran 
suyos. 
Descubierta la sustracción, Dupray, 
el Marqués y el cajero fueron á presi-
dio. 
Indultado algunos años después, no 
volvió á reunirse con su esposa ni con 
tres hijos que había tenido de ella. 
La vizcondesa se dedicó á tiple, tra-
bajó en algunos teatros de Francia 7 
desapareció luego. 
No se sabe qué ha sido de ella n i de 
sus hijos. 
En 1875, el vizconde vivía con el 
nombre supuesto de Regnault, en un 
modesto cuarto de la calle de Val de 
Grace, en Par ís . 
Tenía eon él una mujer del pu-eblo, 
que era su amante, y al hi jo de ella. 
Un día se encontró á uno de sus 
antiguos acreedores. 
Este amenazóle con denunciarle á 
la justicia. 
E l le contó que trabajaba por el res-
tablecimiento del régimen imperial 
en Francia y que en breve recibiría 
dinero de la Emperatriz Eugenia y le 
p a g a r í a la deuda. 
E l acreedor creyólo y no le denun-
ció. 
Después de esto, Dupray se anunció 
en los periódicos como médico espe-
cialista y icomenzó á visit-ar á obis-
pos, sacerdotes, religiosos y religio-
sas. 
Tuvo una gran clientela, pero co-
mo no sabía una palabra, ma tó á va-
ríos enfermos y fué condenado á pre-
sidio por ejercicio ilegal de la Medici-
na. 
En 1881 salió de la prisión, fué a 
Roma y fundó E l Brazo Económico 
de la Iglesia, organización que tenía 
por objeto la ayuda y defensa de los 
religiosos expulsados ó perseguidos 
por la República. 
Falsificó cartas del Papa Deón X I I I 
y de diversos cardenales, y, vuelto a 
Par í s , eomenzó á estafar á los católi-
cos crédulos. 
Durante muchos años ha vivido es-
plendorosamente, en un magnífico p i -
so que rentaba 8,000 francos al año. 
Las víctimas de sus estafas han sido 
numerosas. Se cuentan entre ellas va-
ríos sacerdotes y muchos laicos. 
Ultimamente se mudó á una casa 
modestísima y vivió con ex t raña mo-
destia. Ignórase qué ha hecho del di-
nero que le entregaban para E l Bra-
zo Económico de la Iglesia los hom-
bres sencillos que le creían agente de 
Roma. 
Lo cierto es que no se ha encontra-
do un céntimo y que todos sus vecinos 
han dicho que vivía como un emplea-
do humilde. 
T 
A base 4e Jerez dnlce, superior, de éxito extraorfiínarlo 
J . M A R T I N E Z I M B E R T (Valencia, España) 
Admiraible preparación, perfecta y asimilada á un vino dulce, natural 
y esquisito que produce efectos saludables sin la repulsión que se nota en 
los medicinales. 
Una cepita del VINO A D R O I T I M B E R T , antes ó después de las co-
midas ó á los postres, es muy recomendaida por los médicos á los ancianos, 
señoras ó niños, tengan ó no la costumbre de beber vino, teniendo la 
ventaja de que basta como vino generoso, le dan preferencia á todos los 
conocidos. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á trabajos físicos, 
intelectuales, los cantantes, oradores, etc., cuantas personas necesiten re-
poner sus fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus me-
sas, deben adquirir el VINO A D R O I T I M B E R T , en la seguridad de obte-
ner satisfactorios resultados. 
A disposición del público hay numerosos informes de eminentes médi-
cos, literatos, oradores, actores, cantantes, etc., que prueban la fama 
europea del VINO A D R O I T I M B E R T , 
Unico importador: RAMON TORREGROSA, Obrapía 83, esq. i Compostela 
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H E N K Y O E M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta, novela, publicada por l a casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa..) 
f a en todas las estaciones se veían, 
«n escaparates hábi lmente arregla-
dos, montones de comestibles escogi-
dos, pescados enormes, gruesas aves, 
carnes, fiambres y crudas y frutas en 
cajas. 
Sobre las paredes exteriores se 
leían en gruesas letras doradas 
Delante de la puerta habían insta-
lado mesas y sillas de hierro, ante las 
cuales estaban alternativamente ali-
neados doce grandes pinos y otras 
tantas adelfas. 
A la izquierda de la gran puerta de 
puerta cochera por donde penetraban 
los carruajes de boda en el patio que 
separaba la posada del j a rd ín y de los 
fcosguecillos en donde los invitados 
de ambos sexos acostumbraban á ju -
gar y solozarse antes de la comida. 
E l patio, cubierto de arena fina, es-
taba lleno de toda clase de juegos, y 
hasta en el fondo del j a rd ín había un 
tiro de pistola y carabina de salón. 
En un ángulo, junto al corral, habían 
instalado un juego de bolos, y entre 
dos árboles un columpio hacía las de-
licias de todos, pero especialmente de 
las recién casadas y las señoritas de 
honor. E n medio del patio había una 
fuente con un surtidor que hacía bai-
lar cómicamente una pequeña muñe-
ca de porcelana. 
Entre los bosqueeillos había baya-
deras de hierro fundido y pintadas, 
que sostenían en lo alto del brazo 
candelabros de gas. 
Un fotógrafo agregado al estableci-
miento hacía gratuitamente el retra-
to de los recién casados, de un festín 
de sesenta cubiertos. 
Esto era un regalo inventado por 
Roger Maunoury, regalo que había 
obtenido un éxito loco. Se podía ver 
la muestra de esas fotografías en un 
gran cuadro de marco dorado y col-
gado en el mejor sitio de la puertd, 
principal. Había por lo menos ochen-
ta de aquellas fotografías. 
Tal era el aspecto del restaurant-s 
de Vil le-d 'Avray, en otro tiempo po-
sada de la Rosa Blanca, 
Regina se levantó, y cogiéndose de 
nuevo del brazo de Felipe, le d i jo : 
—Vamos, quiero ver. 
Entraron en el restaurant, y en se-
guida los mozos, perfectamente ense-
ñados por su amo, se acercaron á los 
recién llegados. 
—¿Queréis que comamos aquí? pre-
guntó Felipe á Regina. 
La joven se estremeció. 
—¡ No ! contestó. 
Roger Maunoury había visto, sin 
embargo, á los visitantes y se figuró 
que eran dos enamorados, y por con-
siguiente buenos clientes, de esos que 
pagan sin regatear y no se preocupan 
de lo que les den. 
—Hacéis mal, señora, d i jo ; la casa 
es excelente y me vanaglorio de que 
tiene la fama muy justificada. Haría is 
una buena comida. Tenemos vinos es-
cogidos. No hay un restaurant en Pa-
rís, ni uno. que pueda competir con 
nosotros en la elección de los grandes 
vinos de Vougeot, Volnay, Chamber-
tín, Chateau-Laffitte.. . 
—'¡Dejadnos! dijo Felipe. 
—Como gustéis. ¿La s-ñora quiere 
subir al columpio? Es un juego que 
gusta á las señoras. 
E l fondista se alejó ante una nueva 
señal de Felipe, á quien impacienta-
ba su charla. 
E l sol había desaparecido, é iba 
anocheciendo. La obscuridad pronto 
sería completa, y la atmósfera había 
refrescado de repente. 
—Si no queréis que comamos aquí, 
mi querida Regina, dijo Felipe, es 
preciso que subamos al carruaje y 
nos marchemos en seguida. Tenemos 
el tiempo justo para volver á Par ís á 
la hora de comer. 
—Esperad un poco, repuso la jo-
ven. Visitemos antes el restaurant, si 
queréis complacerme. 
Junto visitaron sucesivamente to-
das las salas, luego los bosqueeillos, 
y por f in la estufa. A cada paso que 
daba en la posada, Regina experimen-
taba una nueva emoción. 
Con el pensamiento reconstruía la 
casa tal como estaba diez años antes. 
—Vamonos ya, dijo Felipe, que te-
nía prisa de' arrancar á su compañe-
ra de aquellos desgarradores recuer-
dos. . 
—Vamos hasta el f in , dijo Regina 
Quiero ver el cuarto adonde llevaron 
á mi padre moribundo, el cuarto en 
donde durmió el viajero que entró n 
nuestra casa la noche del crimen. 
Aquel cuarto había sido transfor-
mado en gabinete para los parroquia-
nos que deseaban comer solos. Regi-
na se dirigió á la puerta de aquel ca-
binete y la abrió iDruseamente. 
De repente retrocedió, y lanzando 
un grito de terror, cayó en brazos de j 
Felipe. 
Otro grito había respondido al su-
yo. 
Mientras se apresuraban á socorrer 
á Regina, un hombre pálido y con la 
fisonomía atrozmente desencajada, 
salió d-eí gabinete, pasó por det rás del 
restaurant, a r ro jó un luis al mozo 
que le tenía el caballo, montó en el 
animal y par t ió al galope. 
— ¡ A h ! ¡qué fatalidad! decía aquel 
hombre destrozando con sus espuelas, 
el A-ientre del caballo. ¡Maldi ta sea 
esta fuerza que no puedo resistir y 
que me obliga á venir aquí incesan-
temente ! ¡ Insensato ! ¡ he creído ver 
á Micaela! Me estaba acordando de 
ella cuando se abrió la puerta y entró 
aquella joven. Sí, he creído ver á M i -
caela...^ ¡Qué ex t raña alucinación! 
—¿Qué os ha sucedido, Regina? 
preguntó Felipe á Regina cuando és-
ta recobró el conocimiento. 
Regina miró á su alrededor como 
aterrada. 
— ¡ É l ! ¡era é l ! ¡el j i n e t e ! . . . dijo 
la joven dominada todavía por la des-
garradora emoción que había sufrido 
E l hombre que vimos antes. . . el hom-
bre que trae la desgracia... Vámo-
nos, salgamos de esta casa. 
—¿Decididamente la señora no 
quiere comer a^uí? attsfcaató el fon-
dista, que quería salirse eon la suya. 
Tengo para la señora un lenguado 
normando', una chocha asada y un her-
moso plato de langostinos. 
-^Decidme, le preguntó Felipe, ¿eo-
nocéis á ese hombre que acaba de sa-
l i r de ese gabinete? 
—Sí y no, señor. 
—Explicaos. 
—Le conozco, pero no sé su nom-
bre. ¿Comprendéis? Es gente de dine-
ro y muy original, sin duda alguna. 
La casa le gusta, lo cual prueba que 
lo entiende. Viene aquí cada quince 
días, á caballo, como habré is visto 
probablemente, y se encierra solo en 
el gabinete en donde le habéis visto. 
Se hace servir una botella de cham-
pagne de primera marca, que no abra 
siquiera. Permanece en ese gabinete 
una ó dos horas. Luego paga un luis 
y se va. Os repito que es un original. 
Eso es todo lo que sé ; no os puedo de-
cir más. 
Aquel original, nuestros lectores ya 
lo habrán adivinado, era el duque de 
Bucy-Lornáns. 
' Dos veces por semana C9mía Felipo 
en un pequeño restaurant junto al 
Mercado de trigo, frente á la torra 
que la rema Catalina de Médicis hizo 
construir para uso de su astrólogo fa. 
vorito. 
DliLRIO D E L A MARINA.—Edictóa de la tai-dc—Aposto 3 de 1910. 
C o m p l a c i d o 
— Empresa anó-
Administ ración. 
"Diar io Español 
nima.—Prado 119. 
Habana, Agosto Io de 1910. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA .MARINA. 
Muy señor mío: Ruego á usted se 
sim'a anunciar en el importante perió-
dico de su digna dirección, que la Di-
rectiva de la "Empresa del Diario 
Español," que me honro en presidir, 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día veinte y seis del próximo pasado 
Julio, acordó aceptar la renuncia que 
del cargo de Administrador de la mis-
ma presentó verbalmente ante ella el 
señor Macario Castillo, habiendo que-
dado hecího c-argo interinamente de 
la administración renunciada por es-
ite, el señor José Cidre Fernández, de-
signado por el que suscribe, en virtud 
de la facultad! que para ello me confi-
rió la propia Junta. 
Asimismo, que titulándose el señor 
Adelardo Novo, desde el veinte del re-
ferido mes de Julio, propietario del 
"Diario Español," la Empresa que 
represento no se hace responsable de 
las olbligaciones que á nombre del ci-
tado periódko puedan contraerse, 
mientras no quede reintegrada en la 
propiedad del mismo, 'á cuyo efecto 
ejercitará las acciones procedentes; 
razón por la cual no se publica la pre-
sente en el expresado periódico "Dia-
rio Español." 
Y por úütimo, que toda la -corres-
pondencia, giros, etc., pendientes con 
la Empresa que presido, habrán de 
entenderse con el referido señor José 
Cidre Fernández, como tal Adminis-
trador interino de la misma, k ^ cuyo 
^feeto deberá ponerse la dirección si-
^niente: Sr. José Cidre Fernández. 
Administrador de la "Empresa del 
Diario Español," Prado 119. 
Dando i usted las m'ás expresivas 
gracias por la inserción de la presen-
te, queda de usted a)fmo. s. s. q. b. s. va. 
Antonio Vülaamil. 
l a Asociación Canaria 
Hoy nos ocupaimos nuevamente de 
esta floreciente Sociedad, para dar á 
oonocer los importantes acuerdos to-
mados en la junta general ordinaria 
celebrada con •bastante entusiasmo el 
domingo último. 
Nunca se había visto en la Asocia-
ción Canaria mayor concurrencia ni 
más animación en las discusiones. 
R/espetables peirsonalidades hicieron 
acto de presencia y contribuyeron á 
darle á la junta el carácter dk solem-
nidad que revistió, haciendo que al 
calor de sus palabras resonasen calu-
rosos aplausos y que se sellara aquel 
hermoso acto con un espiritual abra-
zo, que solamente es comprendido por 
los que, como los canarios, por enci-
ma de los prejuicios y pasiones ven 
la mano de la patria uniendo y estre-
ehan do todos los corazones de sus no-
bles hijos. 
Los acuerdos tomados en dicha jun-
ta son los siguientes: 
Aprobación del informe del segun-
d-o trimestre del presente año.—Apro-
bación del inf orme de la Comisión de 
glosa, del primer trimestre, y nom-
bramiento de los señores Juan San ta-
na Padilla, Santiago Ojeda y Fran-
cisco Bethencourt para formar la del 
segundo trimestre.—Convocar á jun-
ta extraordinaria para revocar el 
acuerdo que se refiere á dejar en sus-
penso el nombramiento de vocales su-
plentes de la Directiva.—Aprobación 
del dictamen de la comisión, com-
puesta de los señores Asensio San-
juán y Cesáreo García Casañas, que 
fué nombrada por la junta general 
para examinar las cuentas de cobra-
dores de 'esta capital y de las delega-
ciones.—Dar un voto de gracias á la 
•Sección de Propaganda y al señor Se-
cretario Contador por el brillante tra-
bajo realizado en el presente año pa-
ra ordenar la marcha administrativa 
de las delegaciones^—Y, finalmente, 
tomar en consaderacion, para que sea 
incluida en la orden del día de la pró-
xima junta extraordinaria, una mo-
vión del Sr. Santiago Ojeda. 
Esta junta ordinaria continuará el 
próximo damingo. 
P ¿ \ U / \ G I O 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se nos facilitó hoy para su publica-
ción la siguiente nota: 
"Contestando á preguntas de algu-
nos señores repórters , acerca de la 
veracidad de la noticia publicada por 
" L a Discus ión ," en su edición del 
día 31 del pasado mes de Julio, al dar 
cuenta de una interview colebrada 
con el señor Carrera, el Secretario de 
la Presidencia hace saber que toda 
información de Palacio que no sea da-
da directamente por el señor P r e s i -
dente de la República ó por él, se ex-
pone á ser falsfi, como no es cierta la 
crisis anunciada en dicha interview. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso d é 
• í e r v e x a d e I J A T B O P I C A I J , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
El Colegio Francés 
E l internado del colegio Francés 
establecido en el Vedaoo desde hace 
algún tiempo, volverá nuevamente á 
su antiguo domicilio, calle del Obis-
po número 56. 
E l edificio que venía ocupando di-
cho internado es de la propiedad de 
los P.P. Carmelitas, y necesitando la 
Orden disponer de él, se ha visto en la 
necesidad de comunicarlo así á la 
Directora del Colegio, Mile. Leonie 
OÜvier, qiuen ya ha ordenado lo con-
ducente para preparar en el externa-
do de Obispo lo necesario para reci-
bir á sus alumnas en el nuevo curso. 
Sépanlo así las numerosas familias, 
cuyas hijas son antiguas alumnas deí 
Colegio Francés y aquellas que de-
seen hacer ingresar á las suyas en tan 
afamado plantel de enseñanza. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todajg horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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S E G R C T f \ R I A D t í 
G O B & R 1 N A G I O M 
Presupuesto ultimado 
Ha sido ultimado por la Sección 
correspondiente de la Secretar ía cita-
da, el presupuesto ordinario del Ayun-
tamiento de Alartí (Matanzas), co-
rrespondiente al actual ejercicio, por 
cuyo motivo se ha ordenado al Alcal-
de dicho punto que cumpla lo dis-
puesto en el artículo 200 de la Ley 
Municipal. 
ESTADO 
Cuba y Bélgica 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado un despacho del señor Minis-
tro de la República en Bruselas, doctor 
Francisco 'de Zayas. dando cuenta de 
la comida que, en su honor y en el del 
Ministro de China, habían ofrecido 
SS. M M . los Reyes de Bélgica. 
Dicha comida se efectuó el día 2 de 
A b r i l últ imo y de ella hablan extensa-
mente los periódicos de aquel país, de 
fecha próxima, significando que no se 
tra tó de una invitación de protocolo, 
sino de una señalada y honrosísima dis-
tinción que SS. M M . tributaban á 
nuestra joven República. 
En el transcurso de la comida y des-
pués de ella S. M. el Rey Alberto I 
manifestó á nuestro Ministro, que iba 
acompañado de su esposa, del Secreta-
rió y del Agregado á la Legación, se-
ñores Anselmo Díaz de Vi l lar y Héc-
tor Pulgarón, sus vivísimos deseos de 
estrechar y aumentar las relaciones co-
merciales con Cuba, que, dada la índo-
le de su producción ofrece espléndido 
mercado á la poderosa industria belga. 
De estos propósitos del joven monar-
ca ya dió cuenta la prensa de esta ca-
pital que publicó la noticia de una en-
trevista celebrada con él por el señor 
Gonzalo de Quesada. Ministro de la 
República en Berlín, en la que Alberto 
I le ratificó incidental mente las mani-
festaciones que había hecho hacía poco 
á nuestro representante diplomático en 
aquella Monarrniía. el doctor Francisco 
de Zayas y Alfonso. 
Reglamento 
En el primer Consejo de Secreta-
rios que ^e celebre en Palacio nresen-
ta rá el Secretario de Agricultura el 
nuevo reglamento de la ley del cie-
rre, redactado por la comisión espe-
cial noembrada al efecto por el Presi-
dente de la Rcpiiblica. 
Otro reglamento 
E l señor Machado, Secretario del 
Departamento, está redactando el re-
glomento por el cual se ha de regir 
el Banco Hipotecario Territorial , re-
cientemente creado por el Congreso. 
S A N I D A D 
Ncxmbramiento 
E l señor Carlos M . Pérez ha sido 
nomhrado capataz de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Santa Clara. 
Licencias 
Sê  han concedido canco días de l i -
cencia para asuntos particulares al 
señor Francisco Verson, eserihie-nte 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
Calabazar de -Sagua; dos meses, con 
sueldo, por enfermo, al señor Manuel 
Par ís , capataz de la Jefatura Local 
de Sanidad de San Irtiis de Oiriente, y 
30 días á Ricardo Gárciga y á José 
Benítez. 
Traslado 
A l Director del Laboratorio Nacio-
nal se le ha trasladado escrito donde 
se interesa el resultado del análisis 
de una muestra de harina de los seño-
res L . Abascal y Sobrinos, de Santia-
go de Cuba. 
Dotación 
E l puerto de Casilda ha sido dota-
do con una consignación de 720 pesos 
ipara ios servicios de cuarentena. 
A formar expediente 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
ordenado al Dr. Carlos E. Kohly que 
se traslade á Pinar del Río, con el ob-
jeto d é formar expediente en el deco-
mdso de un tasajo, propiedad de Lo-
renzo Domínguez. 
Las horas de trabajo 
Se acordó también informar al Pre-
sidente de la República, respecto á la 
consulta formulada sobre la reducción 
en verano de las horas de trabajo, que 
con arreglo al art ículo 53 de la Dey 
del Servicio Civi l , es de la competen-
cia del Jefe del Estado y no de la 
Comisión, el resolver el asunto. 
C O M I S I O I N D E L * 
« E R V I G I O G I V I L . 
Plan de exámenes 
Esta mañana celebró sesión la Co-
misión del Servicio Civil. 
Se aprobó el plan general de exá-
menes para que de una vez se cubran 
en todos los organismos de la Repú-
blica, los cargos que provisionalmente 
desempeñan muchos empleados. 
Dicho plan se publicará dentro de 
poco, fijándose las fechas para la ce-
lebración de los ékámenes. 
PARTIDO L I B E R A L 
Robamos á los señores delegados á 
ASUNTOS VARIOS 
Despedida 
Efl el vapor americano ' 'Mér ida , ' 
que saldrá hoy para New York, em 
•barca nuestro querido amigo el joven ! 
pomerciante de Cárdenas don Juan • 
Gregorio Viña, quien se dirige á Sa-
ratoga para tomar las aguas de dicho 
lugar. 
I'n viaje feliz y alivio á sus dolen-
cias le deseamos al querido amigo. 
Enfermo 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo el eñor don Pedro Sán-
chez Curbelo, Inspector del mercado 
•de Colón. 
Deseamos su restablecimiento. 
Cónsul 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" llegó procedente de Santander 
el Cónsul, de esta República en aquel 
puerto, señor Francisco Sánchez del 
Portal. 
, Giros postales 
Según nos participan de la Direc-
ción General de Comunicaciones, 
ayer, día primero, tuvo efecto la inau-
guración oficial del servicio de giros 
fostales establecido en la Adminis-
tración de Correos de Anti l la , provin-
cia de Santiago de Cuba. 
Toma de posesión 
El señor don Enrique García, nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Contador é Interventor del 
Ayuntamienlto de esta capital. 
Le deseamos mucho acierto en el 
desempeño de su importante cargo. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados del vapor uruguayo 
" B r a s i l e ñ o , " los tripulantes Vicente 
Fernández y Luis Brocos. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el mes de Julio último, en-
traron en este puerto 2.656 pasajeros 
y salieron 4.990, resultando una dife-
rencia en contra de 2.334. 
DELA GUARDIA RURAL 
CHISPA ELECTRICA 
En la finca " L i m a . " término de Los 
Palacios, fué incendiada por una chis-
pa eléctrica ayer lunes á la una de la 
tarde, una casa de tabaco con seiscien-
tos matules del mismo, de la propiedad 
de las señores Gómez y Compañía. No 
ocurrieron desgracias personales. 
DESCARGA ELECTRICA 
Ayer lunes, á las tres y media de la 
tarde, fué muerta por una descarga 
eléctrica en el ingenio "Asunción,** 
término de Quiebra Hacha, la señora 
Paula Camacho. 
SUICIDIO 
En la finca "Tr i ana , " término de 
Manicaragna, á las siete de la mañana 
de ayer lunes, se suicidó disparándose 
un tiro de revólver en el lado derecho 
del pecho, la mestiza Pía Medina, de 22 
años de edad, de estado casada ; siendo 
el motivo de .su resolución, disgustos 
domésticos tenidos con su esposo José 
Hurtado. 
BUEYES OCUPADOS 
La Guardia Rural del Puesto de Re-
creo, ha ocupado al señor José Due-
ñas algunos bueyes que le habían sido 
robadas al señor Andrés Sánchez en 
Calimete; éste los reconoció presentan-
do las propiedades de los mismos. 
NOTICIAS VARÍAS 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde, por el doctor Do-
mínguez, de la fractura complicada de 
la primera falange del dedo índice de 1 ]a Convención Municipal tic esta ciu-
la mano izquierda, de pronóstico gra-1 dad, pertenecientes al elemento que 
vo, el blanco Rafael Betam-ourt Boley,' iormaba el Partido Liberal, se sirvan 
vecino de Armas número 7, barrio de concurrir al Círculo Liberal, Zulue-
la Víbora. j |a 98, el día 3 del corriente, á las ocho 
Esta lesión la sufrió en los talleres ' y media'de la noche, para tratar abun-
de la Ciénega al estar safando las pie-j \m (]0 ia mayor imporlancia política, 
zas de una locomotora. Habana, Ajároste 2 de 1910.—AlFre-
PARTIDOS POLITICOS ' 1ÍLEGEÁMAS POR EL CABLE 
El hecho aparece casual. 
A la voz de " ¡ a t a j a ! " fué detenido 
por el vigilante 276, en la calle de los 
l i t ios y San Nicolás, el negro Antonio 
Porto y Gómez, vecino de Aramburo 
52, el cual era perseguido por haber ¡ 
hurtado un par de zapatos de corte ¡ 
bajo, valuados en un centén, de la za-i 
paíería Reina y Campanario. 
Des zapatos fueron ocupados en la 




LO QUE DICE L A POLICÍA 
El teniente de la tercera Estación 
señor Ramón Jiménez dió euenta á la 
Jefatura de 'Policía haberse constitui-
do amxihe en el Círculo Liberal, calle 
de ZulueUa número 28, por haberse 
promovido un gran escándalo y darse 
voces de auxilio por varios de los in-
divíduós que allí se encontraban reu-
nidos. 
Al llegar al iCírculo dice el teniente 
Jiménez que se le presentó el mestizo 
Máximo Cuesta y Cuesta, vecino de 
Aguacate número 144:, quien le infor-
mó que al ocurrir el alboroto se puso 
al lado del señor Díaz de Villegas, y 
que en esos momentos un individuo de 
la raza mestiza nombrado Francisco 
Muido le agredió con un palo, lesio-
nándolo en la muñeca izquierda. 
El detective Jesús Hernández in-
formó que la alteración del orden 
ocurrido en el Círculo Lilberal obede-
ció á la decisión que sobre el acta .is 
Delegados del bario de iSan Felipe 
dió el señor Díaz de Villegas, al abra-
zarlo varios amigos, entonces el pú-
blico que se encontraba fuera del lo-
•cal de deliberaciones promovió el 
escándalo y un moreno 'conocido por 
"Negro Tico ," aprovechó el tumulto 
y empalmando un cuchillo se dirigió 
al señor Diaz de Villegas y al general 
Asbert y demás personas que compo-
nían la mesa. 
Dice Jesús Hernández que él desar-
mó á "Negro T i c o " pero que no pudo 
detenerlo .por la 'confusión que se ar-
mó en esos instantes. 
Otro detective de la policna Secr-ita 
detuvo al pardo Francisco Muldó, ve-
cino de 'Picota 34, que fué quien agre-
dió al lesionado Cuesta. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia á quien se dió 
. i i L L a n l a de eáte ¿.eolia. 
i 
Antonio Rodríguez Fernández, veci 
no de Crespo número 70, se present 
ayer en la Tercera 
haciendo entrega de un certificaao me 
dico suscripto por él Dr. Planas, por 
el que consta haber sido asistido da 
quemaduras en la región frontal y ma-
no izquierda, de pronóstico leve. 
Dice Rodríguez que dichas quema-
duras las sufrió casualmente al infla 
toársele una botella de alcohol que te-
nía en las manos. 
E l vigilante de policía Valentín Ze-
queira, detuvo en San Francisco y 
Zanja, al blanco Alberto Valdés, acu-
sándolo de ser apuntador de una rifa 
no autorizada. 
El Valdés á su vez acusa al vigilan-
te de tener en la mano una lista para 
decir que al registrarlo se la había ocu-
pado, hecho por el que d pidió al te-
niente de policía presenciase el regis-
tro. 
Valdés fué registrado, no encontrán-
dosele nada. 
Valdés acusa además al vigilante ci-
tado de haberle pedido dos pesos y co-
mo no pudiera dárselo, lo detuvo y 
condujo á la estación, acusándolo de 
apuntador. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardin. 
Servicio da l a P r a n a a Asootod* 
D E H O Y 
EL CONFLICTO RELIGIOSO 
Madrid, Agosto 2. 
L a prensa liberal niega sean cier-
tas las insinuaciones del Vaticano 
respecto á que pidió solamente la 
abrogación de la ley por la que se 
prohibe la entrada en España de nue-
vas congregacioníes religiosas, mien-
tras no queden terminadas las nego-
ciaciones relativas á la revisión del 
Concordato, é insinúa que dicha ley 
no viola el Concordato, que reconoce 
solamente á tres órdenes religiosas el 
derecho de residir en España. 
" E l Liberal" dice que S. S. el Pa-
pa recogerá lo que está sembrando, 
por segnir los consejos de dos carde-
Menocal y o] doctor rales eSpaííoleSí 
,r   r to J U de cá rdenas Alcalde Municipal, i r,r A ' , r , w ™ 
Estación de Policía TT / n i ,i u i DECLARACION D E L 
bra los principa- •L/t^1J^^v-/AV^N SEÑOR PRIETO 
do Zayas.—Ernesto Asbert. — Enri-
que .Messonicr.—P^ugeuio Azpiazo* 
GRAN M I T I N CONSERVADOR 
El jueves, 4 del corriente, se lleva-
rá á efecto en el teatro Martí el gran 
mitin de propaganda organizado por 
los conservadores del barrio de Ta-
cón. 
Existe gran entusiasmo por asistir 
á tan hermosa tiesta, á la cual asisti-
rá y ocupará la Presidencia el ilustre 
jefe del partido, doctor Enrique José 
Varona, á quien acompañarán el ge-
neral Mario G.  e  cal v i 
les oradores del partido. Los conserva-
dores todos se disponen á asistir á di-
cho acto. 
Comité conservador de Tacón 
Conservadores de Tacón, í s t e comi-
té espera sostendréis palpitante vues-
tro entusiasmo patriótico y acudiréis 
á la Secretaría del mismo, calle de 
Aguila numero 189, á proveerse de las 
correspondientes entradas. También 
invitamos á todos los conservadores y 
á la prensa en general, á fin de que 
con su presencia le den mayor realce 
á la fiesta. Para asistir al gran mitin 
que celebramos el día 4 del corriente 
en el teatro Mart í . 
Habana, Agosto 2 de 1910.—Emilio 
Rodríguez, Presidente; José Fernán-
dez. Secretario de Correspondencia. 
C A M A IFTATS 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fo togra f í a 
de Coiominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desdé un peso la me-
dia docena en adelante. 
Encontrándose '•-eutado junto á una 
mesa en el café establecido en Concor-
dia y Lucena. el blanco Manuel Gon-
zález Rodríguez, vecino de Factoría 
26, fué asredido por José Mireris y va-
rios individuos más, lesionándolo leve-
mente. 
Dice González que sospecha que la 
agresión obedece á que él estuvo tra-
bainndo de cochero cuando la huelga. 
Mireris, oae fué detenido, niega que 
baya tomado participación en la agre-
sión de que es víctima González. 
Policía del Puerto 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido el jornalero Juan 
Asunción Expósi to, vecino de Damas 
28, de una herida contusa situada en 
el arco superciliar izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
Dicha herida dice se la causó tra-
bajando á bordo de la laucha de car-
ga "Juani ta , " que estaba atracada 
al vapor " M é r i d a . " 
Francisco Barrera y Gallego, fué 
maltratado de obra cu el muelle de 
Luz por un individuo, el cual no pu-
do ser detenido. 
Barrera fué reconocido en el Primer 
Centro de Socorro, presentando lesio-
nes en ambas mejillas y en la mucosa 
labial superior. 
Dicbo individuo es pat rón del bote 
"Manuel i ta , " folio 597. 
El agresor se nombra José Galle-
go y es pa t rón del bote " L a Rosa." 
E l vigilante de la Aduana, número 
63̂  denunció ante la policía del puer-
to á Juan Francisco Gallego, por in-
fr ingir el reglamento del puerto. 
Ordenanzas de Aduanas 
Los señores Rambla y Bouza se han 
servido remild-nos un ejemplar d i las 
"'Ordenanzas de Aduanas" que aca-
ban de poner á la venta, arregladas 
con todas las disposiciones que se han 
dictado desde su promulgaeión en 
1901 hasta la fcha, por Francisco Fau-
ra, muy competente en aquella ma-
teria. 
Las personas que deseen adquirir 
dichas "Ordenanzas," pueden di r i -
girse á la imprenía y papelería de los 
señores Rambla y Bouza, Chispo 33 y 
35, donde se venden á $2 moneda 
americana el ejemplar. 
Trá tase do una obra de indiscutible 
uti l idad para el comeredo y cuantos 
tengan relación con asuntos de Adua-
nas. 
E l Ministro de Estado, Sr. Prieto^ 
declara que el Cardenal Merry del 
Val. Secretario de Estado de la San-
l a Sede, ha adoptado desde el princi-
pio una actitud de abierta hostilidad 
hacia el gobierno de España. 
L A POLICIA PEDIRA LA 
E X T R A D I C I O N DE CRIPPEN^ 
Londres, Agosto 2. 
A fin de evitar que el doctor Criü-
peit tenga oportunidad de librarse del 
castigo á. que se ha hecho acreedor, la 
policía de Scotland Yard, convenci-
da de tener pruebas suficientes para 
que el dentista asesino sea condena-
do, ha resuelto cumplir con los requi-
sitos de la extradición para que el 
acusado sea traído aquí cuanto antes. 
LOS REYES DE ESPAÑA 
París, Agosto 2. 
Los reyes de España han almorza-
do hoy con el Presidente Fallieres y 
mañana lo harán con el de la Repú-
blica Argentina, Sr. Peña. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 2. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 381,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
PUBLICACIONES 
Revista Municipal y de Intereses Eco-
nómicos. 
Tenemos el gusto >dc acusar recibo 
de esta Revista quincenal ilustrada, 
que ocupa en nuestra prensa periódi-
ca científica, distinguido lugar, por 
la novedad é importancia de los asun-
;tos que trata y de los que dará idea 
somera el sumario de materias que OÍ 
el siguiente i 
Ayuntamiento, Municipio, Término 
Municipal.—iContracción de obliga-
ciones.— "Washington. — E l 
REGISTRO CIVIL 
Jul io 30. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norts.—Angel Garná , 73 a ñ o s . 
Casa de Beneficencia, Reblandecimiento ce-
rebra l ; Gregorio H e r n á n d e z , 7.3 a ñ o s , San 
Migue l 238, A r t e r i o esclerosis; Demet r io 
Cubas, 17 a ñ o s , Espada 3, Tuberculosis;! 
Carlos Gar iba l , 62 a ñ o s , Neptuno 101, N e -
f r l t i y . 
Distrito S u r . — A n d r é s Gonzá lez , 60 a ñ o s , 
E s p a ñ a . In fan ta 48, A r t e r i o esclerosis. 
Distrito Oeste.—Raúl Gonzá lez , 4 a ñ o s . 
Habana, V i g í a 9, I n d i g e s t i ó n : Francisco 
Gonzá lez , 39 a ñ o s , Cuba, Luco B, B r o n q u i -
t i s c r ó n i c a : J o s é Rivadavia , 23 a ñ o s , Es -
p a ñ a , L a Benéf ica , P l e u r e s í a purulenta . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 hembras blancas l e g i t i -
m á i s . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l e g í -
t imos, 1 v a r ó n mula to na tura l , 1 hembr- l 
blanca na tu ra l , 1 v a r ó n blanco na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—Dorindo Cid Doribo, con 
Francisca Paredes Campa. 
Julio 31. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Serafina Troncóse», 34 
a ñ o s . Vapor 55, Tuberculosis : Pedro L a -
bón, 22 meses, P r í n c i p e 2, Gastro enter i t i s . 
Distrito Sur.—Juan E c h e z á b a l , 6 meses, 
P e ñ a l v e r 54, N e f r i t i s : Lore to Boch, 90 a ñ o s , 
Tenerife 81, C o n g e s t i ó n pu lmonar : Rober-
to G o n z á l e z , 8 meses, Sit ios 86, A t r e p s i a ; 
Manue l Caballero, 56 a ñ o s , Cast i l lo 11, A r -
terio esclerosis; Mercedes Torres, 14 meses, 
quinto | Es t re l l a 84, E n t e r i t i s ; R a ú l Tabeas, 14 me-
mee t inc r í i n n s l .rlp In A m p r i V . a n rSVi.-* ses' M a l o j a 84, Gastro col i t is . 
Distrito Este.—Leandro Sell, 61 a ñ o s . C u -
ba 4, A r t e r i o esclerosis. 
Distrito Oeste .—Ramón Quesada, 95 a ñ o s . 
Ensenada F, Fiebre t i fo idea; V i r g i n i a l i a d , 
8 meses, Chur ruca 7, Men ing i t i s ; H e r m i n i a 
Ortfz, 6 meses, San Francisco y Armas , I n -
los M i inicípios.—Deberes prefiiados! fec(-'ión in t e s t ina l ; R a m ó n F e r n á n d e z , 62 
Ar, 1/TC i f i - i r . ^ . í r . ^ ^ ^ í ^ c w,„v, , *„4„„i J' I a ñ o s , A y e s t e r á n 11, A r t e r i o esclerosis; M a -
de lOS'tunvionanoS municipales duran-; riano G ó m e z , 38 a ñ o s . L a P u r í s i m a , Ulcera 
Agosto.—'Sección d 
Association.—íActas municipales h i 
tóricas. Bayamo.—Secretar ía de Go-
bernación,—El Diccionario Cervantes. 
—Consuítas resueltas.—"Al t ravés da 
te el mes de 
Consultas. 
MUNIC 
Compañía de Seguros Contra Incendios 
d O A F C I A S Y PERDIDAS, 1909 
Saldo de 1908 
Reserva de pr imas del a ñ o an-
ter ior 
Reservas para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 
Intereses y dividendos 







Siniestros pagados, menos rea-
seguros 
Reserva por d a ñ o s pendientes " 
Primas reaseguros 
Gas tós gris, incluso comisiones 
Reserva de primas 









B A L A N C E A b 
31 Diciembre 1909 
L 
del e s t ó m a g o ; Carmen Alvarez , 1 a ñ o , U n i -
versidad 36, Gastro enter i t i s ; Rosa M a r í a 
Mato , 11 meses, C. del Padre 7, Gastro en-
te r i t i s ; Magdalena López , 28 a ñ o s , M u n i -
ciplo 4, Tuberculosis ; Cata l ina S e d a ñ o , 84 
a ñ o s , Hosp i t a l de Paula, Ateroma. 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Sur.—1 hembra blanca l e s í t i m a . 
D i s t r i t o Este.—2 varones blancos l e g í t i -
mos, 1 hembra blanca na tu ra l , 1 v a r ó n 
negro naAral. 
G A L L E 
Capital suscrito 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por dafios pendientes... 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
I Saldos á otras Compañías de Se-
guros 
Dividendos no reclamados 
Ganancia del año 












Oapitp) no desembolsado 
Hipotecas '. ' 
Inversiones 
K d ficios propiedades 
Letras ; ' 
Intereses vencidos 
Saldos de otras C o m p a ñ í a s de 
Seguros 

















A p i s a r á n , 25 ile A M de 1 9 1 0 - F R I T Z SJHROEDER. Director General. 
A g e n t e s G e n e r a l e s : G A L B A N & C o . 
c 2163 SAN IGNACIO 39 8-32 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, cito á los 
s e ñ o r e s socios para, la Junta General ex-
t rao rd ina r i a , c o n t i n u a c i ó n de la comenza-
da el día, 29 del p r ó j i m o pasado mes, q u « 
d e b e r á celebrarse en el local de este Cen-
fro, el v-iéi4ítes; d ía 6 del corriente, á las 
8 de la noche, con el fin de proseguir l a 
d i s ens ión de los par t iculares de que se d ió 
cuenta en la mencionada Jun ta y de adop-
tar los acuerdos que se estimen proceden-
tes. 
Se hace saber, para conocimiento gene-
r a l y el m á s ex t r ic to cumpl imiento , que 
para tener acceso a l local y tomar partft 
en las discusiones y votaciones, se e x i g i r á 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondien-
te al mes de Ju l io y que por tanto, no será, 
p e r m i t i d a la ent rada a l que no llene el r e -
quis i to que se deja s e ñ a l a d o . 
Habana, Io. de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
C 2264 4 t ' 1 "• — 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de Santo Domingo 
E l d í a 4 de Agosto ce lebrarán los P a -
dres Dominicos la tiesta de su Ilustre I u u -
dador, Santo Domingo de Guzmán, á la que 
as i s t i rá el Excmo. Prelado de la Dióces i s . 
A las 7 y media. Misa de comunión general 
para las órdenes tercera carmelitana, fran-
ciscana y dominica y socios del Rosario 
Perpetuo, que celebrará el Muy Ilustre 
Rector del Seminario. A las 9 mi:-a con or-
questa, estando el altar y púlpito á carso 
de los MM. R R . PP- franciscanos. Todos 
los fieles visitando esta iglesia pueden ga-
nar este d ía indulgencia plenaria. 
8806 i . 2m-2 St-3 : 
DIARIO B E L A MAEINA.—Eclieió» do la tarde.—'Agesto 2 d-e 1910. 
Cliampape "Ccíoran' 
Y I I 
Nuestra pregunta ¿Son prodiicto de 
vinos cosechados en la región c!iani-
pañesa todos los champagnes que se 
expenden con etiquetas en las que 
constan los nombres de Reims, Eper-
nay, Soisons, Vailly, etc., etc.,? publi-
cada en el DIARIO DE LA MARINA, edi-
ción de la tarde del día 26 de Mayo 
último, aun no ha sido claramente 
Contestad*. 
Y así tenía que suceder, pues tene-
mos la firme creencia de que muchas 
¡botellas de champagne ostentan en las 
etiquetas los nombres de Reims, 
Bpernay, etc., etc., el líquido que 
contienen ha sido cosechado en otros 
países, y posiblemente hay algunas, 
cuyo contenido no es vino. Estas, al 
objeto de convencer á los sencillos, se 
procura que hagan más ruido al ser 
destapadas, lo que se hace, desde lue-
go, para darles más mérito y vender-
las más caras. 
De un importante periódico que se 
publica en Madrid extractamos lo que 
sigue de una correspondencia que le di-
rigen desde París: " L a Cámara fran-
cesa ha querido proteger la produc-
ción vinícola de champagne, y los 
viñedos de la Champagne, famosa, los 
que han dado celebridad á la marca 
bullidora, ocupan una extensión poco 
más grande que un pañuelo. Los mis-
mos propietarios no tendrían bastante 
para su consumo personal, pues á la 
duquesa de Uzes, que es copropieta-
ria de los renombrados viñedos, co-
mo descendiente de la viuda de Clic-
quot, la toca.n todos los años unas 
ocho ó diez botellas solamente." 
(Pretender establecer que 'esta deli-
ciosa bebida que el público ha bauti-
zado con el nombre de champagne, 
sólo pueden fabricarse en la región 
champañesa, sería sencillamente no 
decir la verdad. Nosotros sostenemos 
que el Champagne puede fabricarse 
en cualquier país donde se produzca 
buen vino, aunque leyes artificiales 
traten de impedirlo, leyes que han de 
caer, porque su base principal estri-
ba en querer beneficiar á unos pocos 
con perjuicio de muchos. Nosotros 
tendremos siempre más confianza en 
tomar champagne elaborado en una 
región que produzca mucho y exce-
lente vino, que el que proceda de otra 
que exporte .mucho y recolecte poco. 
Como decimos antes, no ha sido con-
testada nuestra pregunta; pero en 
cambio la Cámara de Comercio Fran-
cesa de la Habana, reunida, acordó in-
citar á los negociantes de Francia que 
recaben de su gobierno trate de con-
seguir del resto del mundo no pueda 
llamarse champagne la bebida que no 
haya sido embotellada en Francia; 
no importa que el contenido sea es-
pañol, etc., la cuestión es poder ejer-
cer el monopolio y poner toda suerte 
de cortapisas á los que le hagan som-
bra, á fin de que el negocio pueda 
continuar en mayor escala; y conste 
que los que esto hacen no son fabri-
cantes ni tienen relación alguna con 
el champagne; son, sencillamente 
franceses, que, como el resto de sus 
compatriotas, aprovechan todas las 
ocasiones propicias para enaltecer y 
proteger los productos de su nación, 
y esta marcada tendencia, ha sido un 
poderoso elemento para la prosperi-
dad y engrandecimiento de Francia. 
H. Y . 
Para no g-astar el dinero en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L.A TKOFICALi, que 
es un cúralo todo. 
•— •IHIBBH • "tapawimm 
L I B R O S U T I L E S 
E l director de la revista " E l Foro 
Español," qué se publica en Madrid, 
Ledo. Lorenzo Barrio, acaba de dar á 
luz dos obras de gran utilidad para 
la clase de abogados. E n una ¡se ex-
tractan las sentencias referentes al 
Código Civil, pronunciadas en casa-
ción por el Tribunal Supremo, y en 
la otra las sentencias reíferentes al Co-
"óigo de Comercio. Ambos libros al-
canzan hasta, los fallos dictados en 31 
de Diciembre de 1906. Esos libros re-
sultan eminentemente prácticos y po-
î en en la mano, y en un solo tomo, 
¡perfeetamete extractadas r or-(fena-
jdas para su busca en el acto, toda la 
jurisprudencia. ¡Como libros para te-
nerlos sobre el bufete ó llevarlo á las 
vistas de los pleitos, no tienen pre-
cios. 
^ Sobre la manera de adquirir estos 
libros, diríjase el lector á la "Revis-
ta del Foro," Empedrado 34. 
V I D A D E P O R T I V A 
Varadero-Cárdenas: la regata de caneas; entusiasmo 
durante la prueba náut ica; resultado der'match"; 
el triunfo de la canoa "Varadero"; el almuerzo de 
la victoria; la fiesta nocturna; p l á c e m e s á los or-
ganizadores de las regatas. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ÜN CLIENTE AGRADECIDO 
L a leche es el mejor alimento de los 
niños, de los niños enfermos y de los 
•ancianos; pero ha de'ser una leche 
pura, fresca y nutritiva. L a lechería 
L a Verdad," sita en Jesús María 71, 
entre Habana y Compostela, jamás ha 
sido multada ni requerida por la Sa-
nidad, y expende cada día tanta can-
tidad de leche que no se puede acerta-
damente calcular. 
" L a Verdad" no engaña, y en 
prueba de ello os voy é citar un caso 
que .paítfS en mi familia. L a mayor de 
mis hijas desde que nació fué muy de-
licada, su madre la empezó á criar y 
no pudo, le 'dimos leche condensada y 
no le sentó, nos recomendaron la le-
che de vaca y la compramos en la le-
chería " L a Verdad" y desde entonces 
m i niña comenzó á engordar y está 
hermosísima. — Vuestro servidor, En-
ngue Fernández. 
L a lechería " L a Verdad" está si-
tuada en Jesús María 71. — Teléfono 
3,006 y A — 1 3 0 6 . 
Los turistas extranjeros acostum-
brados á ver cosas notables y conoce-
dores de las maravillas que la natura-
leza ha repartido por el mundo se 
mostrarían sorprendidos al admirar, si 
la visitaran, toda la grandiosidad dé la 
playa de Varadero. 
L a poesía, el encanto, la magnificen-
cia tienen su nido en aquella ideal len-
gua de arena llena de lindísimos "cha^ 
iets." 
Verdaderamente no hay que cruzar 
el Atlántico en busca de paisajes pin-
torescos, de lugares agradables, de cli-
mas bondadosos y de playas excelen-
tes. 
E l caserío de Varadero reúne todas 
esas condiciones y de estar situado en 
otro país de los que saben explotar sus 
bellezas, habrían hecho de él un ver-
dadero paraíso terrenal en el que bus-
carían albergue todos los privilegiados 
de la fortmna, todos los potentados de 
la tierra. 
¡Lástima que Varadero solo sea un 
lugar de temporada para los de Cárde-
nas, únicos que hoy por hoy. estiman 
sus inmejorables condiciones! 
Cárdenas, con sólo treinta mil habi-
tantes puede enorgullecerse de tener 1* 
estación veraniega más hermosa y más 
saludable de Cuba, demostrando con 
ello el espíritu progresista que anima 
á sus pobladores, amigos del "con-
fort" y de su recreo particular en las 
horas plácidas i el descanso después de 
la labor vencida. 
L a edificación en Varadero es senci-
lla, sin lujo, sin pretenciones; las ca-
sas son cómodos y ventilados, "cha-
lets" construidos la mayor parte de 
ellos á cuatro vientos y frente á la pla-
ya Norte. 
Entre los tercporadistas que ha lar-
go tiempo, veranean en el lugar que 
nos ocupa, amantes de la placidez del 
local y deseosos de fomentar en él 1A 
animación, un grupo de entusiastas to-
ma siempre la iniciativa para organi-
zar fiestas que resultan agradabilísi-
mas. 
L a de este año rué una regata á re-
mo que se efectuó el domingo pasado 
en medio de la mayor animación y en-
tusiasmo. 
Hagamos el relato de ella, del al-
muerzo que la siguió y del baile que 
puso fin á la jornada. 
E l domingo se madrugó en Varade-
ro. L a animaeión en la playa, á las sie-
te de la mañana, era extraordinaria; 
se comentaban las probabilidades del 
triunfo de una. sobre la otra canoa y 
viceversa, entre los partidarios de la 
"Varadero" y de la "Halley" que 
eran los botes contendientes: el nrim*-
ro construido en casa Dubroc, de Ma-
tanzas, y el segundo en los antiguos T 
acreditados astilleros Lluria, de Cár-
denas. 
Mientras tanto las tripulaciones de 
las canoas cada una en su lugar, los 
de la "Varadero" en el "chalet" del 
doctor Neyra, y los de la "Halley" en 
el de Lluriá, se entregaron á los últi-
mos preparativos para la lucha. 
Recordemos las medidas de las ca-
naos y los nombres de los "rowing-
men" que tomaron parte en el sensa 
cional "match" del domingo. 
Tanto la "Halley" como la " V a r a 
dero" miden 26 pies de eslora por 4 
de manga. Los remos son seis de doce 
pies de largo. 
Constituyeron la tripulación de la 
primera los jóvenes: Pedro Lluriá, 
Miguel A.. Reynaldos, Raúl Castro, 
Enrique Vila Ordoqui, Mario Verdeja, 
y Rafael Reynaldos. Timonel: Julito 
Lluriá. 
Y de la segunda canoa, citada más 
arriba: Alejandro Neyra Gou, Octavio 
Verdeja. Julio Castro. Maximiliano 
Smith, Humberto de Cárdenas é Is-
mael Veulens. Timonel: Leonardo S 
Jorrín. 
E l mar que presentaba tonalidades 
indescriptibles, apenas se movía; las 
regatas se verificaron en im ver 
dad ero "sailing day." 
A las ocho y diez son lanzadas al 
agua las canoas que poco después lu 
cen sus gallardas líneas. Sus evolucio-
nes admíranse con interés. 
E n esos momento' hallábanse reuni-
dos en casa dei doctor Verdeja, Presi 
dente del "team" "Varadero," la ma 
voría de los temporadistas. Era impon 
derable la animación y el bullicio que 
reinaban. Las mujeres discutían con 
tanto entusiasmo como los hombres, se-
gún sus simpatías por una ú otra 
canoa. 
Algo más allá, junto á la playa y 
frente al lugar que ocupa el "chalet" 
de Mr. Johnson, habitado-en la actúa 
lidad por la familia de don Nemesio 
Busto, se constituyó el Jurado de lie 
gada que formaban con don Carlos Al 
berto Zanetti. el señor Melchor Gas-
tón á los que rodeaban las bellísimas 
señoritas: Virginita Neyra que apare-
ría radiante de hermosura y "en-
train." Presidenta del "team" " H a . 
lley," Cuca Vilá. Ana Luisa y Merce-
des Oliveras. Teresa Tormntegui, E u -
lalia, Obdulia y Terina Reynaldos, Au-
gusta Fernández. Josefina Otazo. Ni-
ni Mederos. Graciela y Ofelia Echeva-
rría. Lolita Gutiérrez, María Triay 
Hortensia Muxó. Nena Caragol, Cuca 
Faz y Nena Tavío sitó compañeras del 
comité de honor. 
A la interesante Presidenta del 
."team" "Varadero" señorita Ana 
* Lui- a Castro, acompañaban damitas 
tan gentiles como María Revés. Con-
chitica Reyes. Concha Castro, Edilia 
Neyra, Cuca Vil la , María y Eva Solís, 
Conchita Dueñas, Sarah Galdo, Luisa 
Gou, Hortensia Muñiz, Magdalena 
Gerona. Lola Vil la , Mercedes Torronte-
gui, Estela Viñas y Bebé Deschapelle. 
E n la meta, situada en la parte 
opuesta delante ,le la casa de don Sin-
foriano Echevarría dió. á las nueve en 
punto, la señal de partida á las canoas 
alineadas el señor Ernesto Juan Cas-
tro encargado de esa misión. 
L a arrancada resultó muy lucida, 
emprendiendo, las tripulaciones con sus 
botes, una reñida lucha, yendo juntos 
hasta la mitad ;1el trayecto; á poco co-
menzó á destacarse avanzando rápida-
men^ hacia la meta la canoa "Ha-
lley" (cuya tripulación había sido en-
trenada admirablemente por un verda-
dero aficionado el señor Jorge La-
rriew) sosteniendo su ventaja largo 
rato y dando ocasión á que la mayo-
ría de los que asistían al interesante 
match" creyeran su victoria asegu-
rada; la canoa "Varadero" que timo-
neaba el "sportsman" Leonardo S. Jo-
rrín no se despegó completamente de 
aquella; su boga era acompasada, sin 
que se viera esfuerzo para igualarse y 
pasar. 
En los últimos cien metros hubo 
gran ansiedad; la regata llegó á su 
período álgido •entonces. Las canoas 
se igualaron, gracias al esfuerzo de los 
muchachos de la "Varadero" que pa-
saron en un "rush" admirable á los de 
la "Halley." cuyos remeros, dado ya 
todo su rendimiento llegaban al final, 
fatigados en extremo, perdiendo por 
un metro la regata y asimismo la mag-
nífica "Copa." 
Durante el recorrido, 1,500 metros, 
prueba náutica fué controlada por 
el juez de la carrera señor Santiago 
Martínez. 
La llegada resultó emocionante; 
aquello puede calificarse de desborda-
miento de los entusiasmos; los 
hurrahs" y los vivas se prolongaron 
largo rato; á la bandera de la canoa 
Varadero" á la que seguía su tripu-
lación se llevó en triunfo al pabellón 
del doctor Verdeja, dond-e se procedió 
á la entrega á los, vencedores por los 
señores Carlos Á. Zanetti. Santiago 
Verdeja, Victoriano García, Alejandro 
Neyra. y Miguel Lluriá de la hermosa 
y artística "Copa Varadero." También 
repartió el jurado que hemos citado 
unas magníficas medallas de oro á los 
"rowingmen" ganadores. 
Durante este acto reinó la más fran-
ca cordialidad entre cuantos se halla-
ban reunidos, y en realidad puede de-
cirse que esa resultó la nota simpáti-
ca dominante en la fiesta náutica. 
Terminado el acto de la repartición 
de los premios se descorcharon gran 
número de botellas de champaña con 
las que obsequió el Sr. Santiago Verde-
ja á sus huéspedes, pronunciándose al-
gunos brindis referentes á la fiesta de 
deporte efectuada, siendo el primero en 
hacerlo por los vencidos aplicando una 
célebre frase de Francisco I , nuestro 
querido director den Nicolás Rivero, 
que también asistió á la.regata, y lue*̂ t> 
el del Presidente del "team" "Vara-
dero." A ambos se les aplaudió caluro-
samente. 
Concluida la regata hubo dispersión 
general no sin antes quedar citados los 
tripulantes de las canoas, las directi-
vas y la prensa, para el almuerzo ín-
timo que se sirvió á las once y media 
en un bonito local cerca de la playa 
del Sur. 
Alrededor de las dos mesas se senta-
ron los señores Alejandro Neyra. Lu-
cio Solís. R. Martínez, Nicolás Rivero, 
Victoriano García, J. M. Verdeja, En-
rique Vilá Ordoqvii, J. M. Veulens, 
Leonardo S. Jor r ín , Octavio Verdeja. 
Melchor Gastón. S. Martínez. Carlos 
A. Zanetti, M. Smiih, I . Sardiña. E r -
nesto Castro. José Verdeja. Pedro Rey--
naldos. M.- A. Reynaldos. Julio Castro, 
Jorge Larriew, Raúl Castro, Pedro 
Lluriá. Ismael Veulens. Julio Lluriá, 
Alejandro Neyra Gou. E . Doy, S. Ver-
deja, Humberto Cárdenas, Ernesto J . 
Castro v Pedro Reynaldos. 
E n el almuerzo que fué suculento, se 
habló mucho de la. necesidad de apro-
vechar los entusiasmos de estos días á 
fin de que se lleven á cabo cada año 
fiestas náuticas como la relatada y 
también se disertó «jobre la cons-
trucción de un edificio en la 
punta del muelle de Varadero, 
que sirva de "club" y donde 
puedan reunirs,-- las familias y presen-
ciar las regatas nacionales del año que 
viene que se anunciarán próxima-
mente. 
A la una concluvó el almuerzo. 
A l baile que por la noche se efectuó 
en casa del doctor Verdeja en celebra-
ción del triunfo de 1» canoa "Halley" 
no asistieron tocia: las personas que te-
nían invitación á causa de la tormenta 
crue desde el final de la tarde tuvo el 
tiempo metido en agua. Sin embargo 
los que acudieron á la hospitalaria mo-
rada recibieron deferencias y atencio-
nes de los dueñas de la misma. 
Hagamos punto aquí. Antes dedica-
rerrrs un caluroso elogio á la comisión 
formada por los señores Neyra. Veu-
lens v Lluriá que se sobrepasó en su 
difícil cometido. A los plácemes que 
recibió de todos una los nuestros. 
Y hasta el año oróximo. 
MANÜEL L . DÉ L I N A R E S . 
CASAS D E CAMBIO 
H a b a n a . 2 Agosto de 1 » 1 0 . 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata español» 9 7 % á 98 
C a l d e r i l l a ( e n oro^ 97 á 93 
O r o a m e r i c a n o cos -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 110 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 
Cen tenes á 5 .38 en p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 .39 en p l a t a 
L n i s e s á 4 . 2 9 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 0 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
ea p l a t a e s p a ñ o l a 1 .11 Y. 
BUQÜKS D E S P A C H A B A S 
Día 1 
Para Knig:hts K e y y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
4 barriles y 26 pacas de tabaco. 
165 tercios id. 
271 bultos provisiones y frutas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 2 
De Cáj -denas ¡¡roleta C r i s á l i d a , p a t r ó n A l -
bona, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Matanzas goleta Mar ta , p a t r ó n M i r , con 
efectos. 
De Sagua goleta Rafaela, p a t r ó n Soler, con 
230 palos de cedro. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 2 
Para Carahatas goleta Tres Hermanas , pa-
t r ó n Casal, con efectos. 
Para Sierar Morena goleta Enr ique ta , pa-
t r ó n E c h a v a r r í a , con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas , pa-
t r ó n Valent , con efectos. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 2. 
Precios pagac&os hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs: qtl. 13.% á 14.00 
E n latas de 9 lbs.? qtl " á 
E n latas de Ibs. qtl. á IS.yÜ 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3.0' 
De canilla nuevo . „ á 3.1 í 
Viejo . . . . . . . . á 4tM 
De Valencia á 4.% 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35.00 
Oatpadres 45 rs. 
Almendras. 
Se cotizan , á 31.00 
Bacalao. 
Noruega á 11.00 
Escocia , 8.% á 9.00 
Ro'balo á 6.00 
¡Halifax á 6.1/2 




De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Perris qtl 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 15.% á 16.00 
Compuesta 12.^ á 13.̂ 4 
Patat»^. 
E n barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de . . . . 63.00 á 66.00 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Ds Barcelona y escalas en el vapor "An-
tonio L ó p e z : " 
S e ñ o r e s T o m á s Cajig-as, L u i s a a a r c í a , 
A n t o n i o Cardenal. M a r í a D o m í n g u e z y f a -
m i l i a , Carlos Díaz , Vicente Betancour t , 
E l v i r a Manco, R a m ó n D í a z , C o n c e ü c i ó n 
Ort lz , I s id ro Soto, S. K I e m , B e r n a b é 'Pas-
tor, Dan ie l P ó r t e l a , Rafaela C ó r d o v a v fa -
m i l i a . L u c i l a Goicochea, Fel ipe Correa y 
f ami l i a , Dion i s ia Lobato, L u i s R ive r a y 
f ami l i a , Leocadia Soto, Carmen L e ó n y fa -
miha , Rosa M . L e ó n , A l b e r t o M a t a l ó n , M . 
Jason, Josefa G o n z á l e z , Ester Delgado L u -
crecia Parra , M a t i l d e V i l l a r z a r , Faus t ino 
R i v e ó n , J o s é Molí , Jorge Jons. L u i s L l o -
part , Manue l Meras. Pe t ra Berr ios , Carmen 
R o d r í g u e z , Ind isa Alonso, M a t i l d e T r u j i l ' o 
L u i s J i m é n e z , Eduardo J. R o d r í g u e z , F r a n -
cisco V . Tamayo, Salvador Boya, M . Se-
rra , C. Andisen, Juan Coma y 174 de ter-
cera. 
á 25 rs. 
6.14 á 6.V3 
No liav 
5.1/4 á 5:Vq 
á 26.'A 
24.00 á 25.00 
á 28 rs. 
á 8.00 
16.010 D. 
o v l m f e n í o m a r í t i m o 
E L '' ANTONIO L O P E Z ' ' 
Procedente de Genova, Barcelona y 
escalas, fondeó en puerto esta mañana 
el vapor español "Antonio López," 
trayendo carga general, correspon-
dencia y 227 pasajeros. 
E L *' O L I V E T T E ' ' 
E l vapor correo americano de es-
te nombre entró en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, tra-
yendo carga, correspondencia y 127 
pasajeros. 
E L " M A R A K O L B " 
Hoy fondeó en puerto procedente 
de G-énova y escalas el vapor alemán 
"Mará Kolb," con carga general. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SK E S P E R A N 
Agosto 
„ 3—Saratoga. New Y o r k . 
„ 3—Westerwald. H a m b u r g o y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
„ 6—Durendart . Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. New T o r k . 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excclsior. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Havana. New Y o r k . 
„ 14—La Navar re . Veracruz . 
„ 15—México . Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamburgo . 
„ 16—Virgln le . H a v r e y escalasi 
„ 15—Guatemala. H a v r e y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cád iz y escalas. 
„ 19—Reina M a r í a Cr i s t ina . Veracruz. 
„ 20—Santanderino. L ive rpoo l y escalas. 
M 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
3—Westerwald. Veracruz y escalas. 
," ' 4—Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York . 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. New Y o r k . 
„ 13—Havana. New Y o r k . 
„ 15—Mér ida . Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navar re . Saint Nazaire. • 
„ 16—México . New Y o r k . 
„ 16—Virginie . New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Prn¡arreso y escalas. 
„ 20—Reina M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a . 
„ 20—Westerwald. C o r u ñ a y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava 11, de la Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
ba r i én , regresando los s á b a d o s por l a m a ñ a -
na. — Se despacha á, bordo .— V i u d a de Z u -
lue ta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á. las 5 de 3* tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 2 
De G é n o v a y escalas vapor a l e m á n M a r á 
K o l b . 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 127 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
De G é n o v a y escalas en 25 días , vapor es-
pañol Antonio Lápez, cap i tán Antieb, 
toneladas 5975, con carga y 237 pasa-
jeros, consignado á M . Otaduy. ' 
M A N I F I E S T O S 
121 
Live^nnoT e ^ a ñ ? 1 Ernesto, procedente de 
Liverpool , consignado á J. Balcel ls y Ca 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Cons i&J ia ta , ráos : 1.000 sacos a r r o z . 
^ 4 w Pf,n A m ' e r « a n Expxreas x co. 4 bocoyes viicno. 
0 . M i r ó : 30 cajas g a l l e t a s . 
?" A?Uáíif 7 'f:p: 530 saco6 a-"-oz. 
2* ^ 3 , Mantec411- 65 cajas ga l l e t a* ; 
2 o b a r r i l e s cerveza y 15 cajas v e l a s í 
^ F e r n á n d e z . T r á p a g a y cp : 20 sacos 
F . P i t a : 350 i d i d 
K c h e v a r r i y L e z a m a : 495 I d i d . 
W B . F a i r : 1 caja g a l l e t a s . 
P a l a a o y G a r c í a : 3 b u l t o s efectos , 
c . B . C m t a s : 1 M i d . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 8 1 i d i d 
H a v a n a C e n t r a l R x co: 6 i d i d 
L . L e b o d i e u : 2 fd í d . 
E . C l a r c k e .y cp : 1 í d i d . 
Suá i rez y b n o : 9 i d l o z a . 
F i n a y h n o : 1 i d efectos . 
L . V . P l a c é : 1 í d l i b r o s . 
C- E . Beck x co : 1 í d I d . 
H a v a n a Goal x co: 1 I d i d . 
K . Pesant x co: 1 i d i d . 
G í F e r n á n d e z : 6 i d e fec tos . 
A . l a c e r a : 1 M í d . 
B l anco . M e n é n d e z y c p : 2 íd I d 
C. P e ó n y cp : 3 íd i d . 
G . Ped roa r l a s : 8 I d í d . 
H u e r t a G . Cl faentes y cp : 4 fd t e j i -
dos . 
P . B e r m ú d e z y cp: 5 i d i d . 
A n g u l o . T o r a ñ o y cp: 1 i d i d . 
Izagudirre, R e y y c p : 1 i d í d ; 
F . Gamba y c p : 1 í d í d . 
M e n é n d e z y G a r c í a T u ñ ó n : 4 i d i d . 
S u á r e z . In f ies ta y c p : 6 i d í d 
Esca lan te . C a s t i l l o y c p : 1 í d f d . 
P u m a r i e g a . Ga/rcia y c p : 1 i d i d 
F e m á n d e a y S o b r i n o : 1 i d í d . 
Castafias, Gal lndez y cp- 1 i d í d 
M . S t e i n : 1 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y cp : 1 í d í d í 
V . Campa y cp : 2 íd i d . 
Pe l la y P a l o m o : 4 i d i d . 
P é r e z y G ó m e z : 2 i d í d . 
P r i e t o . G o n z á l e z y cp : 10 íd íd 
J . V i d a l : 2 íd í d . 
R . R . Campa : 3 íd í d . 
A l v a r é . hno y cp : 1 í d í d í 
P . G ó m e z M e n a : 5 í d I d . 
J . M e n é n d e z : J., í d í d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : i M i d . 
L i z a m a , D í a z y cp : 1 íd í d . 
M a r i b o n a , G a r c í a y c p : 4 í d í d . 
Garc | a T u ñ ó n y cp: 16 d í d . 
I n c l á n , G a r c í a y cp : 1 í d í d . " 
G u t i é r r e z , Cano y cp : 8 í d í d . 
R o d r í g u e z . G o n z á l e z y c p : 5 fd íd 
G ó m e z , P i é l a g o y cp: 4 I d í d . 
M o r r i s H e y m a n n y cp : 1 íd I d . 
D i P . P r i e t o : 1 íd í d . 
F e r n á n d e z , hno y cp : 8 íd íd y 10 i d 
IOZB . 
P o m a r y G r a l ñ o : S íd i d . 
F e r r o c a r r i l d e l Oeste: 8 4 í d m a t e r i a l 
y 4.360 l a d r i l l o s . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 40 cajas ho-
j a l a t a y 14 bu l to s d r o g a s . 
Quer y cp: 3 0 b a r r i l e s po ta sa . 
M . J o h n s o n : 3 6 cajas h o j a l a t a . 
M . Cab re r a : 100 íd i d . 
Crusel las , h n o y cp : 3 0 t a m b o r e s sosa 
I M . V i l a y cp: 6 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J í A g u i l e r a y cp : 1,120 I d I d . 
A . D í a z de l a Rocha y cp : 60 íd í d . 
B e n g u r í a . C o r r a l y c p : 17 i d i d . 
J . F e r n á n d e z : 10 I d í d . 
M a r i n a y c p : 1,9 72 i d I d . 
F u e n t e , Presa y cp : 3 0 i d i d . 
J . S u á r e z y cp: 2 7 i d i d . 
Goros t iza , B a r a ñ a n o y cp: 41 í d í d . 
Capestany y G a r a y : 5 i d i d . 
F e r n á n d e z y C a n c u r a : 13 I d i d . 
Seigido y Gubas: 6 íd i d í 
A r a l u c e , M a r t í n e z y cp : 14 I d i d . 
Sobr inos de F e r n á n d e z A r r i b a : 48 í d . 
F e r n á n d e z y cp : 19 I d í d . 
A c h u t e g u l y cp: 4 id í d . 
B . A l v a r e z : 200 i d i d . 
Cas te le i ro y VIZOPO: 316 íd í d . 
M í g o y a y cp : 175 í d í d . 
F . C a s á i s : 4 í d i i d . 
O r d e n : 3 í d efectos; 1 8 é r o l l o s fietro 
152 b a r r i l e s abono ; 160 t a m b o r e s sosa 
y 150 cajas bacalao y 4,125 sacos a r r o z . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
O b r e j ó n y A r i a s : 1,000 sacos a r r o z . 
Zaba le ta y cp: 3 bu l t o s f e o r e t e r í a í 
C . M a r t í n e z : 4 íd I d . 
Pech y Rucabado : 3 1 fd í d . 
J . Q u i n t a n a : 80 í d c amas . 
O t e r o y cp : 307 i d f e r r e t e r í a . 
G o n z á l e z , Olaechea y c p : 37 i d i d . 
Besrmfídez y R e v u e l t a : 13 i d í d . 
O r d e n : 150 cajas cerveza; 4 íd camas 
y 1.446 sacos a r r o z . 
(Para Nueri+>tB 
Carre ras , h n o y c p : 350 b a r r i l e s cer-
veza y 1.509 sacos a r r o z . 
A . M o r e t ó n : 59 b u l t o s f o r r e t e r í a í 
( P a r a Cienfuegos) 
C á i d e n a y cp: 500 sacos a r roz y 100 
cajas ce rveza . 
C l a r e t y cp : 6 b u l t o s t e j i d o s . 
G ó m e z , F . Schu lz y c p : 2 I d i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y cp: 8 i d í d . 
S. A l q u i z a : 15 íd d r o g a s . 
O d r i o z o l o y c p : 112 íd f e r r e t e r í a . 
J í V i l l a p o l : 4 cajas ca rnes . 
C. C a s t i l l o : 5 t a m b o r e s sosa. 
R a n g e l , N o v o a y cp : 5 cajas t e j i d o s . 
O r d e n : 2 4 bu l to s h o j a l a t a y o t ros J 
50 cajas bo t e l l a s . 
1 2 2 
Vapor a l e m á n Gut Hell . procedente de 
Filadelfia, consignado á Cuban Des t i l l íng 
Company. 
E n lastre. 
1 2 3 
Vapor ing l é s Cayo Boni to , procedente de 
Amberes y escalas, consignado á Dussaci 
y C o m p a ñ í a . 
( D E A M B E R E S ) 
H o t e l M l r a m a r : 1 caja efectos . 
Cor tae ta . y R o d r í g u e z : 16 bu l t o s pa-
pel . 
J . F e r n á n d e z y cp : 2 cajas efectos . 
V i l a p l a n a . Gue r r e ro y cp : 13 b u l t o s 
p a p e l . 
S u á r e z . Solana y c p : 50 cajas a ñ i l ; 6 
bu l tos pape l . 
R . A l f o n s o y cp: 2,000 gar rafnoes va-
c íos . 
F . Sabio y cp : 2 cajas efec tos . 
F . Navas : 21 buatos p a p e l . 
G a r c í a T u ñ ó n y cp: 5 fa rdos t e j i d o s . 
Cons igna ta r ios : 1,700 gar ra fones va-
c í o s ; 3 bu l t o s efectos y 45 i d b o t e l l a s . 
R . S u á r e z y cp : 100 cajas l eche . 
H . A s t o r q u l y cp- 100 i d i d . 
P . G ó m e z M e n a : 12 fa rdos t e j i d o s . 
M . J o h n s o n : 101 cajas v i d r i o . 
Fa rgas . B a l í - l l o v e r a s : 1 I d t e j i dos . , 
J . L í G a r c í a : 1 1 i d l a d r i i l l o s . 
B o n i n g x co: 100 íd a g u a r r á s . 
J . F . Bosque : 5 0 íd grasas . 
P é r e z y G a r c í a : 5 0 i d i d . 
M . S o b r i n o : 5 0 i d i d . 
.T. A l v a r e z R : 100 I d i d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 60 íd í d . 
E7. R . M a r g a r i t : 50 i d i d í 
G a l b á n y cp: 150 i d i d . 
Romagosa y cp : 90 i d I d . 
F e r n á n d e z y cp : 50 íd í d . 
Bergasa y T i m i r a o s : 50 I d í d . 
G a r c í a . B lanco y cp : 50 i d i d . 
C. A r n o l d s o n y cp: 150 i d í d . 
L a n d e r a s . Cí>1le y cp : 50 i d i d . 
L u e n g a s y b a r r o s : 100 i d iú. 
Salceda, hno y cp : 5 0 i d i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 139 i d í d . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 7 5 i d i d í 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 45 íd i d . 
J . J . G a r c í a E : 36 i d l a d r i l l o s . 
A . I b e r n y h n o : 2 íd e í c t o s . 
V i u d a de J . S a r r á é h. l jo: 50 g a r r a f o -
nes á c i d o ; 51 cajas v i d r i o . 
J . G o h i e r : 5 i d j a b ó n . 
H . A v i g n o n e : 115- i d bo t e l l a s . 
F e r n á n d e z y cp : 5 í d efec tos . 
M í F e r n á n d e z y cp: 3 i d I d . 
C . S. B u y : 15 i d I d . 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y c p : 500 sacos 
arroz. 
Gancedo y Crespo-; 1 0 . 0 0 0 t e j a s . 
J . G o n z á l e z : 17 bu l t o s f e r r e t e r í a . 
M a r i n a y cp: o.30 i d i d . 
Cas te le i ro y Vizoso : 5 57 i d í d . 
G a r c í a Capote: 40 i d i d . 
M . V i l a y cp : 405 íd í d . 
D í a z y A l v a r e z : 9 i d i d í 
F u e n t e . Presa y cp: 82 0 I d í d . 
B . A l v a r e z : 3 5 1 I d i d . 
E . M e n é n d e z : íl i d i d . 
Capestany y Gar ra y : 15 i d i d . 
U r q u í a y cp : 113 i d i d . 
A s p u r u y c p : 41 i d í d . 
S. R e d o n d o : 4 8 í d í d . 
A r a l u c e . M a r t í n e z y cp : 2 3 íd íd . 
B e r m ú d e z y R e v u e l t a : 14 í d i d . 
C . O r t í z : 8 íd id í 
J . S . G ó m e z y cp: 18 i d i d . 
J . A l v a r e z y cp : 17 i d í d . 
P . C a s á i s : 496 I d i d . 
M e n é n d e z y G ó m e z : 6 i d v i d r i o . 
B a r a ñ a n o . Goros t iza y cp : 17 i d i d . 
G . Aoevedo: 414 i d f e r r e t e r í a . 
J . A g u i l e r a y c p : 1,721 í d i d . 
J . F e r n á n d e z : 200 í d Id í 
O r d e n : 107 i d i d ; 41 i d efectos: 50 0 
sacos a r r o z ; 215 cajas a l m i d ó n á 2,7 5 0 
i d l eche ; 55 gar ra fones y 29 cajas g i -
n e b r a ; 732 íd quesos; 2 5 1 b u l t o s m a n -
t e q u i l l a ; 15 0 cajas c o n s e r v a » ; 1 íd te-
j i d o s ; 150 i d l á m p a r a s y 103 sacos j u -
d í a s . 
fPa ra Cienfuegos) 
G . G o n z á l e z : 4 b u l t o s e fec tos , 
H o f f y P r a d a : 1 íd l o z a . 
Asenc io y Puen te : 2 I d efectos. 
O r d e n ; 381 vu l tos m a q u i n a r i a . 
( D E L O N D R E S ) 
( P a r a l a H a b a n a ) 
A . Lóper j Cue rvo : 2 cajas efectos . 
i M a n t e c ó n y c p : 25 i d g a l l e t a s . 
A . Revesado y c p : 3 I d efec tos . 
G . F e r n á n d e z ; 4 i d i d . 
V e g a . B l anco y cp: 16 t d íd 
S. L i e c h : 2 i d i d . 
Sobr inos de H e r r e r a : 10 b u l t o s é d . 
S o u t h e r n Express x co : 7 íd I d . 
R . T o r r e g r o s a : 15 cajas c o n & t u r a * J! 
2 í d efectos . 
O . B . C in t a s : 1 i d i d . ¡ 
A c h u t e g u i y cp : 2 0 1 b u l t o s p t o m o f¡' 
o t r o s . 
F u e n t e . Presa y ep: 223 íd p i n t u r a 
J . A g u i l e r a y cp : 202 4d i d . 
J . de l a Presa : 2 2 1 i d i d í 
A s p u r u y cp ; .10 bar r icas ace i te . 
O r d e n : 120 bu l t o s a l a m b r e ; 1. ca ja 
mues t r a s ; 5 i d t é ; 2 íd conservas; 4 
íd efectos; 2.6 5 0 sacos abono; ;48 b u l -
tos acei te ; 3 24 í d p i n t u r a ; 285 t u b o s ; 
S cajas g a l l e t a s . 
(Para Cienfiresros") 
J . L l o v i ó : 83 bu l tos p i n t u r a . 
í m m Meyeaffi 
¡ACION GANARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Es ta tu tos 
sociales, se c i t a por este medio para' la 
Jun t a General ordinar ia , c o n t i n u a c i ó n de 
la comenzada el d í a 31 de Ju l io ú l t i m o , q«« 
t e n d r á efecto el domingo, d í a 7 del ac tunl , 
en el local social. Paseo de M a r t í C7 jr 
69, al tos. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimien-
to de los s e ñ o r e s a.3ociados, quienes, para 
concur r i r al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, d e b e r á n estar comprendidos 
en el inciso 6o. del a r t í c u l o 8o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
Domingo Roldán, 
Secretario Contador 
C 2270 3t-2 5d-3 
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DEL COMERCIO DE U H A B A N A 
S e c c i ó n c íe I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autor izada esta Secc ión pa-
r a la aper tura del Curso de 1910 á 1911, d® 
ias clases nocturnas, exclusivamente, el día 
Io. de Agosto p r ó x i m o , se avisa á los se-
ñ o r a s Asociados que desde esta fecha, y 
prev ia la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuo-
ta social ó l t í ino . s:e e x p e d i r á n en esta S*-
c r e t a r í a las m a t r í c u l a s pa ra dichas clases, 
cuyas asignaturas y horas se expresan en 
cuadro que se ha fijado en el local d» 
Academias. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
E l Secretario de la S e c c i ó n , 
R A O U L T O R P . E N S . 
S733 4t-29 lm-31 
DIARIO D E U L MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 2 de 1910. 
Un saludo para empezar. 
Sea el primero, en su fiesta onomás-
tica, para la señora Angolita Obregón 
de Berna!, la distinguida é interesante 
dama que goza en nuestra mejor socie-
dad de tantas y tan merecidas simpa-
tías. 
Está de dios una dama respetable, 
mi excelente «miga Angela Portó de 
Guilló, tan buemi, tan cariiativa. 
Angela Mariana Guerra de Mendoza 
Guerra, la amable y culta señora, es-
posa del distinguido Subseoretario de 
Instrucción Pública. 
Damas muy distinguidas y, entre 
otras. María Chaple día Méndez Capo-
te, María de los Angeles Govín de Ma-
dan. Angelita Kodríguez de Gómez de 
ía Maza, María de los Angeles Zequei-
ra viuda de Pedraza Angelita de la 
Cantera de Chomat. Angela Barrera 
de Coscitiluela, Angelita L l eran di viu-
da de Fantony, Angelita .Martínez de 
Jiménez, Alaría Jo r r ín viuda de For-
éade, Angela Santos de Becker, Ange-
la Miranda de Gárciga, Angelita Iza-
guirre de Rosquín, Angelina Perdomo 
de Rodríguez, Angela Herrero de Ra-
mos. María de los Angeles Fernández 
de Soto. Angelina Martínez de Ortiz 
y la distinguida y excelente dama An-
gelina Porro, esposa de fni querido 
amigo el doctor Pedex-ico Mora. 
Un grupo de jóvenes y bellas seño-
ras, tan distiguidas como Angelina Ri-
vera de Erbi t i , Angela Juarrero de Ri-
vero, Angélica Pedro de Forcade, An-
gelina García Madrigal dé [ 'Solano, 
Angelita Fantony de González Salga-
do y Angelita Casuso, la bella esposa 
de Mario Muñoz Bustamante, mi com-
pañero de redacción, tan ilustrado y 
tan querido. 
Angelita Albertini de Perdomo, la 
distinguida dama, para quien habrá, 
con ocasión de sus días, felicitaciones 
sin cuento. 
Angela Orta, la esposa de Pepe Bru-
net, el diligente y bien querido admi-
nistrador del gran teatro Nacional. 
Y, para completar la relación, An-
gela Roig de Aixalá, Angela Garriga 
de Morató y Angela Castillo de'Coru-
gedo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Angelita Guilló, Angelita Mejer, 
María de los Angeles Várela, Angelita 
O 'Farr i l l , Angeles Durio, María de 
los Angeles Aballí, Angélica Pérez 
Leo, Angelina Pando, Angelina de 
Cárdenas, Nena Pedraza, Angelina 
Cuervo, Angelita Galbis, Angelita Ra-
mos, Angelina Quián y Ponce de León, 
Angélica Fernández Barroso, Angel i : 
ta Valdés Canto y la espiritual y muy 
graciosa Angelita Bemal. 
No olvidaré á las ausentes. 
! Entre éstas, Angedita Benítez de Co-
llazo, la distinguida esposa del Minis-
tro de Cuba en Par ís , y la Condesa de 
Beaumont, otee Angelina Abren. 
Y una señorita tan graciosa y tan 
distinguida como Angelita Echarte. 
A todas, mis 'felicitaciones. 
De anoche. 
Estuve en Albisu. 
Un doble éxito, social y artístico, 
fué para el aplaudido barítono Modes-
to Cid su función de beneficio. 
E'l lleno era completo. 
Xo había en la sala una sola locali-
dad que no estuviera ocupada, lo mis-
mo palcos que lunetas, rebosando ele 
público, á su vez, las altas galerías. 
Descollaban entre el concurso tres 
figuritas tan encantadoras como María 
Antonia Suárez, Lolita Recio y Divina 
Eodríguez Bautista, hija esta última, 
del. presidente del Centro Gallego. 
En un grillé, las señoritas de Govín, 
Margarita y María Luisa. 
Y destacándose en un paleo de pla-
tea, tan hermosa como interesante, Ma-
Ha Velo de Acosta. 
Hubo para el beneficiado muchos 
aplausos,y no pocos regalos. 
Esperanza Iris, en La Cura de 
Amor, tr iunfó, como siempre, por su 
tirte, su gracia y su simpatía. 
Lució tres toilettes anoche. 
Una. de ellas, color violeta con ador-
|GS de esta misma flor, en petits ioiv-
quets, era de gran gusto, de una ele-
gancia completa. 
No va hoy La Divorciada. 
La empresa ha querido reservar su 
rstreno para dentro de breves días, en 
tjue más ensayada, y ultimados deta-
Ues importantes del decorado, podrá 
ya subir al cartel. 
Es tá en puerta ahora el beneficio de 
Josefina Peral, la simpática tiple me-
jicana que tantas muestras ha dado, 
durante su jomada en el popular tea-
tro, de todo su alto valer artístico. 
•Se celebrará con la zarzuela en tres 
actos Carmen, inspirada en la ópera 
de Bizet, el lunes próximo. 
Ultima semana de la temporada. 
P. P..C. 
La temporada de Madruga, lejos de 
decaer, encuéntrase en plena anima-
ción. 
Entre los nuevos temporadistas del 
pintoresco balneario se cuentan los 
distinguidos esposos Celso Cuéllar y 
Margarita Zayas, la hija del Vicepre-
sidente de la República, y el distingui-
do abogado doctor Emilio Mar i l i y su 
interesante esposa, Panchita Hermoso, 
con su graciosa hija Ernestina. 
Hoy sale para Madruga el doctor 
Francisco Domínguez Roldan. 
Y de un momento á otro estará allí, 
para su temporada de todos los años, 
el doctor Adolfo Cabello. 
Las fiestas de Madruga, en honor de 
su patrono San Luis, prometen reves-
t i r excepcional lucimiento. 
Ya estamos invitados los cronistas. 
Eloy Martínez. 
Sigue recluido en su casa del Tul i -
pán, aquejado por 'molesta afeccióli ca-
tarral, el distinguido y muy simpático 
caballero, tan relacionado en la mejor 
sociedad de la Habana. 
La ausencia de Eloy, entre su grupo 
del Club, donde somos tantos á querer-
lo, es cada día más sentida. 
Votos hago de todo corazón por el 




De vuelta de la playa, después de 
una breve temporada, encuéntrase 
nuevamente en su casa del Malecón la 
distinguida familia de Maragiiano. 
Noticia que me complazco en trasla-




Sale hoy paria los Estados Unidos, 
de donde continuará viaje á Europa, 
el opulento hacendado don Miguel 
Díaz, dueño del gran central Perseve-
rancia. 
Pasa rá en Madrid, al lado de su dis-




E l simpático joven Sammy Tolón 
llegó ayer de los Estados Unidos con 
propósito de permanecer entre noso-
tros hasta Septiembre. 
Retornará entonces á Nueva York. 
E n perspectiva... 
í>os fiestas se sucederán en la glorie-
ta de la playa que serán, á su vez, dos 
sitccés de la temporada. 
Una, el baile nocturno, el sábado 
próximo. 
No se habla de otra cosa. 
E l Comité Organizador, del que son 
alma y vida los jóvenes Cabarga y 
Cárdenas, ha recibido por centenares 
pedidos de invitaciones par el ba^e. 
Pueden aquirirlas cuantos las de-
seen dirigiéndose á ambos señores, por 
la tarde, en el Unión Club. 
La otra fiesta á que hago referencia 
es la matinée del Casino Español, se-
gunda de la temporada, y que se cele-
bra rá el domingo catorce del corriente. 
Otra fiesta más. 
Es el banquete que ofrecerá el do-
mingo la AsodarÁón de Dependientes, 
en su palacio del Prado, para celebrar 
el trigésimo aniversario de su funda-
ción. 
E l hotel Sevilla, tan acreditado en 
la materia, hará el servicio. 
Y saltando, por otras fiestas, como 
la de la Coronación de Rueda, diré que 
desde el sábado de la semana inmediata 
se inaugurará en el Nacional, por la 
tarde, la serie de cuatro conciertos que 
acostumbra ofrecer anualmente la 
Banda Municipal. 
E l abono está abierto desde ayer en 
las oficinas de la popular Banda, Zu-
lueta y Genios, durante el día. 
Ya daré, sobre estos conciertos, nue-
vos é interesantes pormenores. 
Miguel Angel Mendoza y su bella 
señora, Eraelina Vivó, se encuentran 
ya instalados. 
Ocupan desde ayer los simpáticos es-
posos, después de su estancia en el ho-
tel Manhattan, los altos de la casa nú-
mero 102 de la calzada de San Lázaro. 
Pláceme reiterarles mis votos por su 
felicidad. 
Leo y copio: 
" L a señorita Julia Azcona, que resi-
de desde hace tiempo en Barcelona, ha 
conquistado una Distinción Honorífi-
(•a ante la Academia Parisién Central 
de Corte y Confección establecida en 
aquella ciudad, por haber obtenido la 
calificación de Sobresaliente en todas 
las secciones que compi*ende la ea*.*1-
ñanza y por haber demostrado brillan-
tes aptitudes, arte, buen gusto y per-
fección en el ramo en que se ha exa-
minado." 
A lo que antecede añadiré que la me-
ritísima señorita, con sujeción á lo es-
tablecido en el reglamento de la Aca-
demia Martí, queda declarada hábil 
para ejercer la profesión de profesora 
de corte. 
Es cubana la favorecida. 
' Como cubana lo es también su señora 
madre, doña Dolores Vaugin, esposa 
de don 'Manuel Azcona, antiguo y que-
rido emnleado de la <rran casa naviera 
de los Sobrinos de Herrera. 
Sea enhorab uena. 
Un chismecito final. 
On dit que ha sido extendido poder 
para el matrimonio de una distinguida 
señorita de nuestra sociedad con un 
joven cubano que se encuentra en Eu-
ropa después de haber adquirido, tanto 
en nuestros círculos sociales como bur-
sátiles, una extraordinaria resonancia. 
La boda, según mis noticias, ha de 
celebrarse en Par ís . 
N i una palabra m á s . . . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
C O M P O N T E 
Cuando compontean á uno lo dejan 
como acatarrado, con dolores genera-
les. E l licor de berro, vendido única-
mente en tiendas y cafés, es buena pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. De-
ben tomarlo componteados y no com-
pouteados. 
MPRESiONES TEATRALE 
A L B I S U 
JSi ien JBene/ icio 
No nos equivocamos ayer al prede-
cir el éxito de la serata d'onore del 
aplaudido barítono Modesto Cid: el 
teatro estaba lleno de bote en bote y 
el bello sexo abundaba en todas las lo-
calidades. 
Hubo muchos aplausos y hasta flo-
res para el beneficiado, caso no visto, 
que sepamos, y del cual puede mostrar-
se satisfecho. 
De sus compañeros y amigos recibió 
Cid buenos regalos, entre ellos un cu-
rioso instrumento de música que no 
pudimos examinar de cerca. 
Felicitamos á Modesto Cid por su 
triunfo de anoche, suma y compendio 
de los que ha obtenido en su carrera 
artística. 
Hooceo 
No se alarmen' las autoridades, que 
no se ha infringido la reciente disposi-
ción gubernativa. E l boxeo á que nos 
referimos se vió anoche en una pelícil-
la muy interesante, que copia el match 
celebrado entre Bums y Johnson, en el 
que perdió el primero su título de 
¿Jianvpion del mundo. 
A pesar de ser esa lucha entre blan-
co y negro, como la de Jeffries-John-
son, nadie se conmovió, n i se indignó, 
j Qué Ies importa á los espectadores 
que gane el uno ó venza el otro? 
Queda, pues, demostrado en la prác-
tica que no hubo fundamento razonable 
para suspender la película tomada en 
Reno, ya que es el mismo Johnson el 
que aparece en la vista que se ha es-
tado exhibiendo en "Actualidades" y 
que les ha valido muy buenas entradas 
á Santos y Artigas. 
S M E S f P A R A Q U E L A E L E G A N T E T B E R i D A 
NTEMPS, DE OBISPO Y GOMPOSTELA, 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIEETA E N UNA GRAN 
CASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑAS • 
y q u e r e m o s r e c o r d a r á todos , que e x i s t e u u a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n ; u n d e r r o c h e de 
m a g n í f i c a s t e l a s y de p r e c i o s o s a d o r n o s p o r m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r ; p o r q u e es 
forzoso que e c h e m o s f u e r a n u e s t r a c o l o s a l e x i s t e n c i a (que a s c i e n d e á 3 0 0 m i l p e s o s ) , 
s m r e p a r a r e n los p r e c i o s , a u n q u e esto p a r e z c a u n d e s b a r a j u s t e , p a r a i n a u g u r a r n u e s -
t r a g r a n c a s a de confecc iones , á c u y o efecto f u é n u e s t r o soc io S r . Soto á F a r i s á c o n -
t r a t a r l a m e j o r M O J D X S T A y e l m e j o r S A S T R E p a r a SJCf i tOI tAS. 
S i e m p r e m e j o r a 
E l uso del jabón La Toja es conve-
niente á todas las personas. E l jabón 
La Toja mejora siempre las condicio-
nes del cutis y al frotarse el cutis des-
pués de usado, se experimenta tyia 
exquisita sensación. Impide barros, 
pecas y manchas. 
Súplica de una madre.— 
Doña Manuela Albite, de la Coruña, 
desea saber el paradero de su hijo Pe-
dro Martínez Albite, .que trabajó en 
el ingenio ' 'San Vicente," de Jovella-
nos, de donde se ausentó para Vuelta 
Arriba. 
Se ruega la reproducción á los cole-
gas de Santa Clara, Camagüey y 
Oriente. 
Nacional.— 
Noche de novedades será la de hoy: 
en la primera tanda se estrenará la gra-
ciosa película Chaniecler, que ridicu-
liza la obra de Roistand así titulada. 
Después se pondrá en escena la come-
dia Pachón, del inimitable Vi ta l Aza. 
En segunda tanda, estreno de la co-
media Fea y sin gracia y el entremés 
E l nuevo servidor, una y otro de los 
hermanos Quintero. 
Mariana, función de moda y estreno 
de E l señor cura. 
Y el jueves el solemne homenaje al 
gran poeta Salvador Rueda. 
Payret.—• 
En la segunda sección de esta noche 
se estrenará la zarzuela titulada La 
Cocotero, libro de López Monis y mú-
sica de Quinito Valverde, que fué un 
éxito en el "Teatro Cómico" de Ma-
drid. E l principal panel correrá á car-
go de Lonor Garmendía. 
A primera hora. La carne flaca y al 
final San Juan de Luz, por Teresita 
go de Leonor 'Garmendía. 
Decididamente será el viernes el be-
neficio de la monísima Teresita, que 
tantas simpatías tiene entre nosotros. 
Ya han sido tomados 25 palcos por dis-
tinguidas familias, entre ellas las del 
señor Ministro americano. Será un 
acontecimiento la reprise de Miss Hel-
yett, que ha sido admirablemente mon-
tada. 
Alh*?^.—• 
Vuelve hoy á escena E l Conde de 
LuxemMtrgo, la deliciosa opereta de 
Lehar donde tanto se lucen la Iris, la 
Peral, Castillo y Cid. 
E l estreno de La divorciada se efec-
tua r á probablemente el jueves, pues 
los galantes empresarios no t ra ta rán de 
dejar el estreno para el viernes, por 
celebrar esa noche Teresita Calvó su 
beneficio en "Payret ." Muy digna de 
aplauso es esa prueba de compañerismo 
y atención. 
_ Martí.— 
Para hoy el estreno á segunda ho-
ra del entremés de Alberto Garri-
hora del entremés de Alberto Garri-
do titulado Julia 6 La Loca de la pla-
ya. 
Toman parte principal en su desem-
.peño la hermosa Rosaura y el inimita-
ble Garrido. 
En la primera tanda irá La Muñeca 
de Biscuit y en la tercera La Vengan-
za, de Barbarito, dos obras que siem-
pre dan llenos. 
Antes de las obras se exhibirán mag-
níficas películas y durante las exhibi-
ciones tocará lo mejor de su repertorio 
la orquesta que dirige el joven y re-
putado maestro Moisés Simons. 
Se ensayan, y pronto se estrenarán, 
las obras Pcniche se Divierte, E l Via-
je de Pipián, Campeonato de Boxeo, 
La Familia de Vinagrito, Lia Vieja 
Verde y La Borrachita. 
Actualidades.—• 
Día de moda hoy en este teatro, con 
el poderoso atractivo de la película de 
boxeo entre Burns y Johnson y estre-
no de otras cintas. 
Continúa el éxito de la gran pareja 
de bailes del Sur, Los Ashers. 
Muy pronto, grandes novedades. 
Alhambra.—• 
Esta noche, á primera hora, y con 
la divertida y siempre aplaudida zar-
E l m e s d e A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S . 
b r e t e l a ! j T o d o s e l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
¡ N o q u e d a r á t e l a so-
t L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
(._M Mandamos muestras det nuestras telas a todas las personas que del interior de la Isla nos las pl-





















L A M A R D E GANGAS 
No se exagera al decir que la Haba-
na toda visita en estos días la gran 
casa de tejidos La Filosofía situada 
en Neptuno y San Nicolás. 
Como que el verano extrema sus r i -
gores las telas más ligeras son las pre-
feridas y en este giro nadie ofrece me-
jor surtido que La Filosofía. 
Las damas, asiduas favorecedoras de 
esa casa tan acreditada, deben darse 
prisa para adquirir las novedades del 
verano que en estos días venderá la 
popular y acreditada casa. 
Como que en estos días se proponen 
realizar las mercancías de verano para 
hacer espacio á las próximas á llegar, 
es por lo que no hay que dejar para 
mañana la visita. 
No es posible que casa alguna de la 
República venda más barato que La 
Filosofía. 
E l público responde á la decidida 
protección de la famosa casa de Nep-
tuno y San Nicolás invadiendo sus sa-
lones. 
zuela de Villoch E l Primer Acorazado, 
hace su reaparición el popular Regino 
López. 
La segunda tanda se cubre con otra 
zarzuela de Villoch Regino en el Con-
vento. 
Y para completar el programa irá 
en la tercera tanda E l Hi jo del Alcal-
de. 
A l final de esta obra tendrá lugar 
una reñidísima lucha entre el Conde 
Koma y Abraham Crucet. (Ta l í ) . 
Reina gran animación para sistir a 
este encuentro que será reñidísimo, 
pues ambos contendientes se disputa-
rán la victoria. 
Hay que i r esta noche á ver este en-
cuentro. 
E S P E G T A G Ü L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
Pachón. — A las nueve: vistas cine-
matográficas y sección doble, con la 
comedia en un acto Fea y sin Gracia y 
á continuación el entremés E l Nuevo 
Servidor. 
ĴRAN TEATRO PAYRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
zarzuela La Carne Flaca. — A ias 
nueve: estreno de la zarzuela en un ac-
to La Cocotero. — A las diez: San 
Juan de Luz. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
bella opereta que lleva por t í tulo E l 
Conde de Liixcmburgo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A 'las ocho: La Muñeca de Bis-
cuit. — A las nueve: estreno de Julia 
ó La loca de la playa. •— A las diez: 
La Venganza de Barbarito. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—1 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.—• 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 




No hay función. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la superior cinta de Pa-
thé, Coquetería en la Playa. — Repri-
se de las celebradas joyas del Cine Un 
cadáver vivo. Lo sumum en lo cómico 
E l Romance de una artista de circo. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: reaparición del pouplar Regino 
López, con la zarzuela E l Primer Aco-
razado. — A las nueve: Regino en el 
Convento. — A las diez: E l Hi jo del 
AlcaMe. 
A l final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Koma, que 
luchará con el Jhonson cubano {Peo-
nía) . 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
D R . R E O O R S D Q 
Bueuos Aires n. 1 
E n esta Clínica ee cura la stnils «n 
días por lo greneral, y de no ser aat 8a '* 
devuelve al cliente el dinero de confori^Ji^3 
con lo que ge estipule, ^ 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlc!» 
de» poco afectas S. mi procedimieoto i í ' 
obligan — con pena — á producirme da 
modo. Teléfono: 6120. * 
1930 
" E l Espejo de la Moda," de Agos. 
to, se-vende en ' 'Roma," Obispo 63 
apartado 10G7, y se envía al interior' 
C 216i 10-1° 
INYECCION "VENUS ' ' 1 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R i E 
E l remedio más rápiflo y seguro en i» 
curación de la gonorrea, blünoi-ragia. florea 
blancas y de toda clase de nujos por anti. 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Eern^za 4. 
1958 J l . l 
P E T R 0 F L 0 W E R 
Si la caspa ha invadido tu cabeza 
y tu cráneo comienza á estar pelado, 
apagando el fulgor de tu belleza, 
has de usar diariamente en tu peinado 
el Petroflower, superior de Leza . 
C 2274 alt. 13-2 
CATEDRATICO Da 1A UNIVIfiRSIDAQ 
mmn NARIZ Y OÍD :S 
NEPTUNO 103 DE 12 á lí, todos 
os dias excepto los domingos. COQ, 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
19.10 JI. 1 D r . E . L . 
Cirujano -Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11-Jl 
de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
ANDRES ÁNGULO E HIJO 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
7666 26-5 Jl. 
¡¡QüK K I C O KSÜ 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen rival — 
De venta en todas las bodegas da pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." Depósito: 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
7647 26-5 Jl . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico do N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
. i l 
•rraíamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
I/IJZ NUMERO 40 
1905 Jl- 1 
e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
7592 26-1 J l . i 
m m ú 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI» 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 


































— A m o r m i ó : tocios los d í a s v i e n e s m u y e l e g a n t e á v e r - & 
" f me; p e r o n o te q u i t a s l a c a s p a que cae sobre t u r o p a , á t4 
V p e s a r de h a b e r t e d ic l io que u s e s l a L o c i ó n A n t i s é p t i c a , % 
y R E I N A L f U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz p a r a q u i t a r l a . V 
D e v e n t a e n los a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y V 
^ e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . •!< 
t D E P O S I T O S P R I N C I P A L E S : 
c. % Maximino Fernández, 
Muralla núm. 91 y 93 Villegas número 112. 
c 2104 alt J l 20 
I» 
' • - E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S ; 
Omuisíón Creosotada 
\m\ w \\\ mmm n m\ D!B H A B E L L . 
19B4 í. 1 
